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            Diplomski se rad bavi proučavanjem tuđica u jezičnome izražavanju učenika četvrtoga 
razreda osnovne škole. S obzirom na suvremeni način života, globalizaciju i ubrzani razvoj 
tehnologije, učenici su svakodnevno izloženi masovnome prodoru stranih riječi u hrvatski jezik. 
Provođenjem se ovoga istraživanja želi utvrditi koliki utjecaj tuđice imaju na učeničko jezično 
izražavanje.  
            Pretpostavke su da učenici prepoznaju tuđice u hrvatskome jeziku, razumiju njihovo 
značenje i u svome se jezičnom izražavanju koriste tuđicama. Istraživanje je obuhvatilo učenike 
četiriju četvrtih razreda osnovne škole. Postupak je na kojem se temelji ovo istraživanje 
anketiranje, a instrument je prikupljanja podataka anketa. 
            Rezultati su ovoga istraživanja pokazali da iako učenici prepoznaju tuđice u hrvatskome 
jeziku i upotrebljavaju ih u vlastitome jezičnom izražavanju, slabije razumiju značenja 
pojedinih tuđica.  















            This thesis deals with the study of loanwords in the linguistic expressions of fourth grade 
students of primary school. Considering the modern lifestyle, the globalization and the 
accelerated development of technology, students are exposed on a daily basis to the loanwords 
in the Croatian language. The purpose of this research is to determine the influence of 
loanwords on the linguistic expressions of students.  
            The assumptions are that students recognize loanwords in the Croatian language, 
understand their meanings and use them in their linguistic expressions. This research 
encompassed students of four fourth grades of primary school. The procedure this research is 
based on is survey and a tool for collecting survey data is a questionnaire. 
            The results of the research indicate that although students can recognize loanwords in 
the Croatian language and use them in their own linguistic expressions, they are less able to 
understand the meanings of some loanwords.  
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            Jezik je osnovno sredstvo komunikacije koje omogućuje uspješno djelovanje 
čovječanstva. Uslijed različitih povijesnih čimbenika, kao što su ratovi ili suradnje, svaki jezik, 
osim vlastitih, sadrži i riječi stranoga podrijetla. Takve riječi stranoga podrijetla prolaze različite 
procese prilagodbe jeziku u koji su ušle. Upravo zbog brojnih procesa prilagodbe ponekad 
nismo ni svjesni koliko je trenutačno stranih riječi u hrvatskome jeziku. Često te riječi 
upotrebljavamo u vlastitome jezičnom izražavanju bez prethodnoga promišljanja postoji li 
kakva hrvatska riječ koja može vrlo prikladno zamijeniti riječ stranoga podrijetla.  
            Ovaj se rad bavi pitanjem tuđica u jezičnome izražavanju učenika četvrtoga razreda 
osnovne škole. Cilj je rada utvrditi učeničko poznavanje riječi stranoga podrijetla, njihova 
značenja i njihovih hrvatskih zamjena . Također se želi doznati služe li se učenici tuđicama u 
vlastitome jezičnom izražavanju i u kojoj mjeri.  
            Radom se želi osvijestiti važnost očuvanja materinskoga jezika kao i njegovu uporabu 
u pismenome i usmenom jezičnom izražavanju. Također se želi naglasiti kako bi kontrolu nad 
promjenama poput prodiranja tuđica u jezik i jezično izražavanje trebali imati ljudi, a ne 
tehnologija i ostali utjecaji te na taj način zaštiti i bogatiti vlastiti jezik, što danas, nažalost, nije 











2. TEORIJSKI DIO  
 
2.1. HRVATSKI JEZIK 
 
            Hrvatski jezik, koji pripada slavenskoj grupi jezika, u svome govoru upotrebljavaju 
Hrvati u zajednicama unutar Republike Hrvatske, ali i izvan nje. „Hrvatskim se jezikom, dakle, 
govori i u Gradišću, i u Subotici, i u Molisu, i u Mostaru, i u Čakovcu, i u Visu; od Baščanske 
je ploče, od Marulića je, od Kašića je, od Gundulića je, te preko sadašnjih Hrvata seže sve do 
budućih Hrvata, čak i do onih koji će u toj budućnosti govoriti nama neprepoznatljiv hrvatski, 
kao što je i hrvatski jezik onih drevnih Hrvata danas nama teško prepoznatljiv.“ (Škarić, 2006: 
11)  
            U Republici Hrvatskoj hrvatski je jezik i standardni jezik. „Standardni je jezik sustav, 
kao što su i žargon i mjesni govor sustavi, ali je za razliku od njih standardni jezik sustav uređen 
eksplicitnom (svjesnom, planskom) normom, tj. pravilima (pravopisom i gramatikom) i 
popisom (normativnim rječnikom). Stoga standardni jezik svi moraju učiti, a služenje njime 
zahtijeva određeni napor.“ (Franić, Hudeček i Mihaljević, 2006: 19)  
            Pri određivanju standardnoga jezika potrebno je samom jeziku dati određena obilježja 
koja upućuju na to da je jezik poseban, standardan. Dalibor Brozović napominje: „Bitno je za 
deifiniciju standardnog jezika da je on autonoman vid jezika, uvijek normiran i funkcionalno 
polivalentan, koji nastaje pošto se jedna etnička ili nacionalna formacija, uključivši se u 
internacionalnu civilizaciju, počne u njoj služiti svojim idiomom, koji je dotad funkcionirao 
samo za potrebe etničke civilizacije.“ (Babić, 2004: 27) Uzimajući u obzir tu definiciju, 
možemo potvrditi da ju hrvatski jezik  zadovoljava. Naime, hrvatski je jezik normiran, 
funkcionalno polivalentan, a Hrvati su uključeni u internacionalnu civilizaciju u kojoj se služe 
svojim idiomom. Dakle, hrvatski književni jezik jest poseban standardni jezik (Babić, 2004.).  
            Hrvatski jezik sastoji se od triju različitih narječja: štokavskoga, čakavskoga i 
kajkavskoga. „Hrvatski standardni jezik temelji se na dijelu štokavskoga narječja.“ (Petrović, 
2013.)  
            Pismo kojim se koristi hrvatski književni jezik naziva se latinica. Latinica se sastoji od 
latinskih slova prilagođenih hrvatskom jeziku koja se obično navode ustaljenim redom, 




2.2. NASTAVA HRVATSKOGA JEZIKA 
 
            Hrvatski jezik, osim što je standardni, ima ulogu školskoga predmeta koji se može učiti 
kao materinski i strani jezik ili kao prvi, drugi ili pak treći standardni jezik učenika  u različitim 
višejezičnim okolnostima. „U školama Republike Hrvatske hrvatski je udžbeni i nastavni jezik, 
to jest jezik koji se uči i i jezik na kojem se izvodi nastava svih školskih predmeta.“ (Težak, 
1996: 14)  
            „Nastavom hrvatskoga jezika učenika osposobljavamo za komunikaciju bez koje ne 
može spoznavati ni sebe ni svijet oko sebe. Ta mu komunikacija omogućuje pristup bogatim 
zakladama nacionalne i svjetske kulture putem svih medija govorene i pisane riječi. Potpunije 
ovladavanje tim komunikacijskim sredstvom čini učenika sigurnijim primateljem i 
odabirateljem odgojnih poruka.“ (Težak, 1996: 27)  
            „Hrvatski jezik je jezični standard i supstandard, dijalekt i žargon. Stoga je naš učenik 
dvojezičnik ili višejezičnik, dakako u smislu one okomite višejezičnosti, jezične prakse u kojoj 
on s različitim sugovornicima različito komunicira: s profesorom na književnom jeziku, s 
roditeljima na narječju, a s vršnjacima na žargonu. Poznavanje tih protega hrvatskog jezika 
nužno je i iz naobrazbenih i iz odgojnih razloga. Jezični je naime standard nerijetko nositelj 
određenog svjetonazora i morala: školskog, državnog, režimskog. Dijalekt može biti nositeljem 
obiteljskog, patrijarhalnog, a žargon mladenačkog svjetonazora, oporbenog, suprotstavljenog i 
školskom i obiteljskom. To treba znati kada se utvrđuje kao temelj zahtjev da u nastavi 
hrvatskog jezika učenika treba naučiti govoriti i pisati jezičnim standardom. Taj zahtjev ne bi 
smio značiti izopćavanje dijalekta i žargona iz škole.“ (Težak, 1996: 27)  
            Uzimajući u obzir sva promišljanja i  razloge „svrhu nastave hrvatskoga jezika sasvim 
sažeto možemo svesti na ove osnovne sastavnice:  
- spoznaja o biti, osnovama i značajkama hrvatskoga jezika 
- svijest o potrebi učenja i njegovanja hrvatskoga jezika 
- pravilna uporaba književnoga, odnosno standardnoga hrvatskoga jezika u 
govorenju i pisanju“. (Težak, 1996: 31) 
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            Podjela svrhe nastave hrvatskoga jezika na ove sastavnice podrazumijeva razlikovanje 
i prožimanje četiriju razina. Stjecanjem znanja i činjenica o jeziku općenito, a i o hrvatskom 
osobito, postiže se naobrazbena razina. Nadalje, poticanjem i uspješnim pokretanjem učenikove 
volje za učenjem i njegovanjem hrvatskoga jezika kao jedne od temeljnih značajki i nositelja 
hrvatske kulturne baštine ostvaruje se odgojna razina. Psihofunkcijska razina tijekom 
promatranja tekstova u pismenom ili usmenom  obliku, maštanja i zamišljanja, logičnoga 
zaključivanja i apstraktnoga mišljenja, kao i zapažanja jezičnih činjenica podrazumijeva razvoj 
psihofizičkih funkcija. I četvrta, komunikacijska razina odnosi se na sve oblike usmenoga i 
pismenog priopćavanja te jezičnoga stvaralaštva  (Težak, 1996).  
            Kako bi se očuvao hrvatski jezik i sve njegove posebitosti, vrlo je važno sačuvati ga od 
vanjskih utjecaja ostalih jezika i kultura. Upravo se na tome može i treba raditi već u mlađim 
razredima osnovne škole. „U mlađim razredima težište mora biti na praksi: razvijanje i 
bogaćenje učeničkog rječnika u nastavi jezika, književnosti i usmenog i pismenog izražavanja. 
To se ostvaruje:  
a) rječničkom raščlambom i objašnjavanjem riječi u književnim tekstovima 
koji se interpretiraju 
b) leksičkim pismenim i usmenim vježbama 
c) prepoznavanjem leksičkih naziva povezanih s nastavom gramatike i 
pravopisa: riječ, imenica, umanjenica, uvećanica, pridjev, glagol, 
zamjenica, broj.“ (Težak, 1996: 370) 
 
  
2.3. JEZIČNO IZRAŽAVANJE 
          Promatrajući različita područja ljudskoga života i komunikaciju kao njegov sastavni dio, 
može se reći da je jezik osnovno komunikacijsko sredstvo čija je osnovna svrha 
sporazumijevanje. „Priopćavanje, odnosno prijenos poruka uz pomoć jezika naziva se jezično 
izražavanje, a može se ostvariti: usmenom komunikacijom (izražavanje govorom ili govoreni 
jezik) i pismenom komunikacijom (izražavanje pismom ili pisani jezik).“ (Pavličević-Franić, 
2005: 87)  
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            Jezično izražavanje sastoji se od nekoliko odrednica jezika kao apstraktnoga 
komunikacijskog sustava. Prva odrednica odnosi se na načine usmenoga i pismenoga 
izražavanja. Svaki je čovjek individualan i po nečemu poseban. Može se razlikovati od ostalih 
ljudi po načinu odijevanja, ponašanja, ali i po načinu na koji govori ili piše. „Istančano usmeno 
ili pismeno jezično izražavanje pretpostavlja nekoliko čimbenika: (1) poznavanje gramatičke, 
pravogovorne, pravopisne, leksičke i stilističke jezične norme; (2) izražavanje riječima i 
načinom koji su u skladu sa situacijom, s temom, sadržajem, predznanjem, sugovornicima, 
raspoloženjem; (3) umijeće da se u pravome trenutku iskoriste sva jezičnoizražajna sredstva, 
učini pravilan i svrhovit leksički izbor te u punoj mjeri primijeni stilistička raznolikost; (4) 
sposobnost odabira primjerenoga jezičnoga idioma, odnosno donošenje odluke o tome kada će 
se, gdje i s kim u komunikaciji rabiti razina standardnoga (službenoga) jezika, a kada je 
primjereno i dopušteno izražavanje na zavičajnome, razgovornome ili kojem drugome idiomu.“ 
(Pavličević-Franić, 2005: 87)  
Govorenje i pisanje kao načini jezičnoga izražavanja temelje se na primanju i proizvodnji 
poruka. Kada je riječ o govorenju, poruke su uobličene u različite pripovjedne oblike, 
raspravljanja, tumačenja, objašnjavanja, izvješćivanja i mnoge druge oblike. U pismenome 
načinu izražavanja poruke se ostvaruju u bilješkama, člancima, sastavcima, esejima, 
obavijestima, pjesmama, itd. (Pavličević-Franić, 2005). 
            Jezična je kultura sljedeća odrednica jezika koju podrazumijeva jezično izražavanje. 
Naime, radi se o svjesnom zalaganju pojedinca za njegovanje standardnoga jezika i u pismenoj 
i u usmenoj uporabi jezika. Jezična se kultura također odnosi i na teoriju i povijest jezika, 
kultiviranje i brigu o jeziku (Pavličević-Franić, 2005). 
            Nadalje, uz jezično izražavanje povezujemo i komunikacijsku kompetenciju kao 
„shvaćanje ljudske sposobnosti jezičnoga izražavanja, ističući razliku između teoretskoga 
znanja jezika i praktičnoga jezičnog ostvaraja, priznajući promjene u svakome pojedinačnom 
diskursu odnosno individualnome procesu izražavanja, bez obzira na inicijalne elemente koji 
ih pri jezičnom izražavanju uvjetuju“ (Pavličević-Franić, 2005: 88)  
            Ranije je spomenuto kako je hrvatski jezik u Republici Hrvatskoj standardni, ali  i 
udžbeni i nastavni, odnosno ima ulogu predmeta u školi. Hrvatski jezik kao predmet u školi 
ostvaruje se u četirima nastavnim područjima, hrvatski jezik, književnost, medijska kultura i 
jezično izražavanje. S obzirom na praktičnu uporabu jezika i teorijsko znanje o jeziku, u mlađim 
razredima osnovne škole prednost u nastavi jezičnoga izražavanja svakako treba dati konkretnoj 
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komunikacijskoj osposobljenosti, tj. praktičnoj uporabi. „U govoreni/pisani jezik prenosi se ono 
što se vidi, čuje, okusi, doživi. Dakle, nastava se jezičnoga izražavanja treba temeljiti na 
razvijanju perceptivnih sposobnosti (sposobnosti opažanja), misaonih sposobnosti (analiza, 
sinteza, komparacija, apstrahiranje, generalizacija, logičko zaključivanje); te jezično-
komunikacijskih sposobnosti (usmeno i pismeno izražavanje).“ (Pavličević-Franić, 2005: 89)  
            Psiholingvističke jezične djelatnosti – govorenje, slušanje, čitanje, pisanje i 
razumijevanje – usko su povezane s pojmom jezično izražavanje jer se upravo u njima ono i 
ostvaruje. Stvaralačkim izražavanjem i stvaranjem učenici razvijaju svoje komunikacijske 
sposobnosti, kao i pasivno i aktivno jezično znanje, osobito na temelju pročitanih i poslušanih 
književnih i neknjiževnih tekstova  (Pavličević-Franić, 2005). 
            Razina uporabe jezika u jezičnim idiomima različitih komunikacijskih situacija 
posljednja je odrednica jezika koju podrazumijeva jezično izražavanje. U nastavi jezičnoga 
izražavanja važno je uz standardni jezik učenike upoznati i  s izražavanjem u dijalektu, žargonu, 
i to služeći se različitim načelima kako bi bili što uspješniji. Učenicima govornicima drugih 
jezika ili mjesnih idioma koji su vrlo različiti od standardnoga jezika posebno je važno jezik 
prikazati izražavanjem na različite načine, odnosno dijalektalno ili u žargonu (Pavličević-
Franić, 2005). 
            „Tijekom predškole i u mlađim razredima osnovnoškolske izobrazbe jezičnome se 
izražavanju mora posvećivati velika pozornost. Oponašajući stvarne komunikacijske situacije, 
slušajući i čitajući književnoumjetničke i druge funkcionalne tekstove, govoreći i pišući vlastite 
tekstove, sustavno provodeći stilsko - kompozicijske, leksičke, gramatičko - pravogovorne i 
gramatičko - pravopisne vježbe djeca se stvaralački izražavaju razvijajući svoj jezični izričaj i 
praktično se osposobljujući za usmeno i pismeno komuniciranje, odnosno sporazumijevanje s 
okolinom koja ih okružuje.“ (Pavličević-Franić, 2005: 89)                                                                                                                                   
 
2.4. JEZIČNO POSUĐIVANJE 
 
            Spoznavajući svijet i dinamiku funkcioniranja u njemu možemo uočiti da ni jedna 
zemlja, narod pa isto tako ni jedan jezik nije jedinstven i izoliran od ostalih. Upravo zbog toga 
namjerno ili nenamjerno dolazi do jezičnoga posuđivanja koje je „svako preuzimanje neke 
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jezične jedinice iz jednog jezika u drugi. Jedinice koje se posuđuju najčešće su riječi, ali mogu 
se posuđivati i višerječne sveze ili čitave sintaktičke konstrukcije. Posuđena se jedinica naziva 
posuđenica.“ (Frančić, Hudeček, Mihaljević, 2006: 206) S obzirom na prirodu preuzimanja 
riječi iz jednoga jezika u drugi ponekad naziv posuđivanje nije naprikladniji. „Naziv 
posuđivanje ne opisuje najtočnije ono što se u jeziku događa jer posuđeni naziv ostaje i u jeziku 
iz kojega je posuđen, te taj jezik ne očekuje njegov povrat, npr. kada je hrvatski posudio riječ 
tenis iz engleskoga (engl. tennis), ta je riječ još uvijek ostala i u engleskome te engleski ne 
očekuje njezino vraćanje.“ (Frančić, Hudeček, Mihaljević, 2005: 206) Sve veze i probleme 
između različitih jezika i društva proučava znanost koja se naziva sociolingvistika (Dujmović-
Markusi i Pavić-Pezer, 2009). 
            Prodor posuđenica u hrvatski jezik nije bio bez nadzora. Hrvatski su jezikoslovci 
nastojali, kada god je to bilo moguće, posuđenice zamijeniti hrvatskim riječima, a to je 
najočitije bilo u slučajevima kada su politički, kulturni ili gospodarski utjecaji pojedinih naroda 
smanjivali ili potpuno gubili. „U različitim je povijesnim razdobljima dolazilo do ulaženja 
posuđenica u hrvatski jezik:   
- do 18. stoljeća osjeća se turski i mletački utjecaj (turcizmi i talijanizmi) 
- do početka 20. stoljeća vidljiv je njemački utjecaj (germanizmi, a preko njih i 
romanizmi) 
- od 1917., a posebice nakon Drugoga svjetskog rata, dolazi do utjecaja ruskoga 
jezika (rusizmi) 
- u prvoj polovici 20. stoljeća jak je politički srpski utjecaj (srbizmi) 
- od druge polovice 20. stoljeća sve je jači utjecaj anglizama.“ (Dujmović-
Markusi i Pavić-Pezer, 2009: 63) 
            Razlozi su za jezično posuđivanje brojni, neki manje, a neki više opravdani. Postoje 
unutarjezični razlozi u kojima je izražena „nemogućnost jezika da za potrebni pojam pronađe 
odgovarajuću riječ“. (Frančić, Hudeček, Mihaljević, 2006: 206) Takvih je primjera u hrvatskom 
jeziku mnogo manje u odnosu na ostale posuđene riječi uzrokovane ostalim razlozima. Neki su 
od primjera „finese stylinga (styling je anglizam koji nije pronašao u hrvatskome jeziku svoju 
istovrijednicu te se može prevesti jedino opisno kao 'konačan izgled neke osobe i stvari', a 
njegova se upotreba razlikuje i od konteksta do konteksta); intervju (anglizam potreban 
hrvatskome jeziku jer ne postoji odgovarajuća hrvatska zamjena); telefon (također je potreban 
hrvatskome jeziku) itd.“ (Foro, 2014: 152) S druge se strane, u izvanjezične razloge ubrajaju 
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„brojne političke, gospodarske, kulturne, znanstveno-tehničke veze ili izravan zemljopisni 
dodir dvaju jezičnih područja“ (Frančić, Hudeček, Mihaljević, 2005: 206), ali i jezična moda 
ili snobizam, koji se odnosi na  uporabu određenih riječi u jezičnome izražavanju preuzetih iz 
nekoga stranog jezika kao pitanje prestiža ili nečega boljeg i modernijeg od materinskoga 
jezika.  Jezična moda također podrazumijeva i uporabu stranih riječi radi isticanja vlastitoga 
jezičnog znanja. Dakako, ne znači da osoba koja u svome jezičnom izražavanju koristi riječi 
stranoga jezika posjeduje aktivno znanje istoga. „Primjeri su izvanjezičnih razloga razni: 
klasična french manikura (french je engleski pridjev koji je radije upotrijebljen nego hrvatski 
pridjev francuska pa to predstavlja izričit primjer pomodnosti); svjetlija pink nijansa (engl. 
pridjev pink ima dobru hrvatsku istoznačnicu, pridjev ružičasta); boje earth daze (umjesto 
zemljane nijanse); dress-code (ili hrvatskim jezikom pravila odijevanja) itd.“ (Foro,  2014: 
154) 
            Osim razvrstavanja razloga na unutarjezične i izvanjezične, postoje i drugačije podjele. 
Jedna je od njih i na sljedeća dva razloga, i to isključivo kada je riječ o upotrebi anglizama:  
1) Zadobivanje lažnoga ugleda: „informacija s elementima 
najprestižnijeg, američkog engleskog, jezika podići će i onima koji 
tom informacijom barataju ugled u očima njihovih neukijih 
sugrađana, jer najprestižnije sredstvo komuniciranja baca dio svoje 
globalne slave i aure i na one koji se njime vješto služe“. (Opačić, 
2007: 23) 
2) Duhovna lijenost, konformizam, lažna prestižnost: „možda sve tek 
površno razumiju, možda i ne razumiju, ali nalaze već gotove formule 
i izraze, pa zašto da se muče i trude kad sve već imaju gotovo (poznata 
duhovna lijenost i konformizam), a to ih još k tome svrstava među 
pionire u uvođenju novina u zemlje i društva koja se tek otvaraju 
prodoru globalnih tehnologija i kulture. Svatko voli biti prvi“. 







2.4.1. Vrste posuđivanja 
            Postoje tri vrste posuđivanja među jezicima. Najčešće u tom procesu sudjeluju dva 
jezika od kojih je jedan jezik davatelj, a drugi jezik primatelj. U nekim slučajevima, između 
jezika davatelja i jezika primatelja može postojati i jezik posrednik.  
            Najčešći način posuđivanja naziva se izravno posuđivanje. Kao što i sam naziv kaže, 
riječi se posuđuju izravno iz izvornoga jezika, odnosno jezika davatelja u jezik primatelj. Često 
posuđene riječi koje možemo pronaći u našemu jeziku potječu iz grčkoga i latinskoga jezika, 
čemu je jedan on najvažnijih razloga civilizacijski krug kojemu pripadamo. Kada je riječ o našoj 
povijesti i narodima koji su dominirali našim područjem, logično je zaključiti da su u hrvatskom 
jeziku također česte posuđenice iz turskoga, talijanskoga, mađarskoga ili njemačkoga jezika. 
Današnje vrijeme karakterizira globalizacija i masovni prodor engleskoga jezika, odnosno 
anglizama u naš, ali i ostale jezike (Dujmović-Markusi i Pavić-Pezer, 2009). 
            U posrednom posuđivanju uz jezik davatelj i jezik primatelj veliku ulogu ima i jezik 
posrednik. Ponekad se riječi ne posuđuju iz izvornoga jezika iz kojega potječu, nego iz jezika 
koji je već posudio te riječi u kojemu su one ustaljene kao posuđenice, ali je taj jezik bliži jeziku 
primatelju. Dobar su primjer posrednoga posuđivanja neke turske posuđenice u našemu jeziku. 
Primjerice, riječ smo šah preuzeli kao tursku posuđenicu, koja je već u turski jezik bila 
posuđena iz perzijskoga jezika, što znači da turski jezik u ovom slučaju ima ulogu jezika 
posrednika. Latinski je jezik u prošlosti bio jedan od najvažnijih jezika posrednika jer su mnogi 
europski jezici upravo preko latinskoga jezika usvajali brojne grčke pojmove koji su poznati 
kao temelji europske civilizacije (Dujmović-Markusi i Pavić-Pezer, 2009). 
            Način posuđivanja koji se najrjeđe pojavljuje jest kružno posuđivanje. Ono se odvija u 
dvije faze. U prvoj fazi jezik primatelj posudi određenu riječ iz jezika davatelja i prilagodi ju 
svome jeziku, a u drugoj fazi ponovno jezik davatelj nakon nekog vremena  tu istu riječ posudi 
natrag. Najbolji primjer kružnoga posuđivanja je riječ kravata koju smo mi posudili iz 









            Proces jezičnoga posuđivanja rezultira pojavom posuđenica u jeziku primatelju, 
odnosno „riječi stranoga podrijetla koje su više ili manje prilagođene hrvatskomu jezičnom 
sustavu“. (Frančić, Hudeček, Mihaljević, 2006: 206) Kako bi se prilagodile hrvatskomu 
jezičnom sustavu, posuđenice prolaze različite vrste prilagodbi. Postoje četiri vrste takvih 
prilagodbi:  
1. „Slovopisna i pravopisna pilagodba odnosi se na zamjenu „grafema koji 
ne postoje u hrvatskom jeziku najbližim postojećim grafemima“ (Frančić, 
Hudeček, Mihaljević, 2006: 209), primjerice: engl. show → hrv. šou 
(suglasnički skup sh netipičan za hrvatski jezik zamjenjuje se 
suglasnikom š koji mu je blizak po zvučnosti, a grafem w koji ne postoji 
u hrvatskom sustavu mijenja se u samoglasnik u); engl. whisky → hrv. 
viski (grafem w zamjenjuje se sa v, a y sa i); engl. cowboy → hrv. kauboj 
(grafem w zamjenjuje se sa samoglasnikom u, a y sa j). 
2. Fonološka prilagodba koja uključuje i onu naglasnu, npr. engl. pilot → 
hrv. pilot; engl. fan → hrv. fȃn; engl. event → hrv. event.“ (Foro, 2014: 
155) 
3. „Morfološku prilagodbu posuđenica prolazi kada se uklapa u morfološki 
sustav hrvatskoga jezika. To, primjerice, znači da će neke posuđenice 
(imenice, pridjevi) na stranu osnovu dobiti domaći nastavak, a prema 
nastavku uklopit će se u određenu sklonidbenu vrstu. Posuđeni glagoli 
dobit će infinitivni nastavak karakterističan za glagole u hrvatskome 
jeziku (-ti). Primjerice, francuska imenica bijouterie u hrvatskome jeziku 
postaje posuđenica bižuterija: na stranu osnovu dodaje se domaći 
nastavak -ja. Takva imenica sklanja se u hrvatskome jeziku kao imenica 
ženskoga roda na –a (e-sklonidba). Iz navedenoga je primjera vidljivo da 
posuđenica, ovisno o nastavku, u jeziku primatelju ulazi u određenu 
sklonidbenu vrstu. U tablici 1. prikazano je još nekoliko primjera 





Tablica 1. Primjeri morfološke prilagodbe 
strana riječ hrvatska riječ sklonidbena vrsta 
lat. professio profesija e-sklonidba (imenica ženskoga roda na -a) 
grč. thema tema e-sklonidba (imenica ženskoga roda na -a) 
engl. farm farma e-sklonidba (imenica ženskoga roda na -a) 
njem. Zeche ceh a-sklonidba (imenica muškoga roda na -Ø) 
njem. Lade ladica e-sklonidba (imenica ženskoga roda na -a) 
fr. modeleur modelar a-sklonidba (imenica muškoga roda na -Ø) 
fr. poltronnerie poltronstvo a-sklonidba (imenica srednjega roda na -o) 
 
4. Posuđenice prolaze i značenjsku prilagodbu. Riječi mogu biti 
jednoznačne i višeznačne. Kada riječ posuđujemo, ona se i opsegom 
svoga značenja prilagođuje jeziku primatelju. To značenje može biti 
istoga opsega kao u jeziku davatelju, ali može biti i uže ili šire od značenja 
što ga je riječ imala u jeziku iz kojega je posuđena. Primjeri posuđenica 
koje su prošle značenjsku prilagodbu vidljvi su u tablici 2.“ (Dujmović-
Markusi i Pavić-Pezer, 2009: 66-67) 
 
       Tablica 2. Primjeri značenjske prilagodbe 
 
značenje riječi u  
   jeziku davatelju 
značenje riječi  









'pržene kriške kruha; 
pržiti, grijati' 
'narezan kruh koji se 





'vrsta žestokoga pića iz 
pokrajine Cognac u 
Francuskoj' 
'svaki takav proizvod 








2.5.1. Vrste posuđenica s obzirom na jezik iz kojega dolaze 
 
            Posuđenice mogu biti podijeljenje s obzirom na jezik iz kojega dolaze što se može 
vidjeti u tablici 3. (Dujmović-Markusi i Pavić-Pezer, 2009: 69).  
Tablica 3. Vrste posuđenica s obzirom na jezik iz kojega dolaze 
grecizmi - posuđenice iz grčkoga jezika gramatika, fonem 
latinizmi - posuđenice iz latinskoga jezika impresija, vizija 
germanizmi - posuđenice iz njemačkoga jezika šunka, tuš 
anglizmi (anglicizmi) - posuđenice iz engleskoga jezika intervju, film 
romanizmi - posuđenice iz romanskih jezika 
   galicizmi - posuđenice iz francuskoga jezika 
   talijanizmi - posuđenice iz talijanskoga jezika 





hungarizmi - posuđenice iz mađarskoga jezika gulaš, čipka 
turcizmi - posuđenice iz turskoga jezika  bubreg, džep 
rusizmi - posuđenice iz ruskoga jezika čistka, šinjel 
bohemizmi – posuđenice iz češkoga jezika časopis 
polonizmi - posuđenice iz poljskoga jezika mazurka 
luzitanizmi - posuđenice iz portugalskoga jezika bajadera 
 
2.5.2. Vrste posuđenica s obzirom na izraz 
 
            Postoje posuđenice koje u više različitih jezika imaju sličan izraz i isto značenje. Neke 
od njih su i televizija, demokracija, adresa, revolucija, kalkulator. Takve posuđenice nazivaju 
se internacionalizmi. 
            „Egzotizmi su posuđenice koje označuju posebnosti nekoga naroda. 
- jela (kroasan, paelja, suši, boršč) 
- pića (metaksa, votka) 
- nacionalni plesovi (sirtaki, flamenko, mazurka, bolero, polka) 
- građevine (iglu, hacijenda) 
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- biljke i životinje (kokos, gnu, koala) 
- novčane jedinice (dolar, groš, rubalj) 
- odjeća (pončo, kimono) i dr.  
            Eponimi su posuđenice nastale od vlastitoga imena, a označuju neko otkriće, izum, 






2.5.3. Vrste posuđenica s obzirom na stupanj prilagodbe hrvatskome 
jeziku 
 
            „Prilagođenice su posuđenice koje su naglasno, glasovno i sklonidbeno prilagođene 
hrvatskomu jeziku. One bitno ne odudaraju od ustroja hrvatskog jezika.“ (Frančić, Hudeček, 
Mihaljević, 2006: 210) Primjeri su sljedeći: engl. information → hrv. informacija; engl. stress 
→ hrv. stres; engl. cash → hrv. keš; engl. style → hrv. stil; engl. colour → hrv. kolor; engl. 
loser → hrv. luzer; engl. game → hrv. gem; engl. center → hrv. centar; engl. chip → hrv. čip.  
            „Usvojenice su posuđenice tako potpuno uklopljene u hrvatski jezik da se ne razlikuju 
od izvornih hrvatskih riječi.“ (Frančić, Hudeček, Mihaljević, 2006: 210), primjerice: rus. 
kukuruza → hrv. kukuruz; tur. kel → hrv. ćelav; češ. časopis → hrv. časopis; franc. jargon → 
hrv. žargon; tur. šeker → hrv. šećer; tur. boya → hrv. boja; tur. corap → hrv. čarapa; tur. 
kerevet → hrv. krevet.“  (Foro, 2014: 159) 
            U tim primjerima prilagođenica i usvojenica može se uočiti kako posuđenice iz 
engleskoga jezika još uvijek nisu postale usvojenice u našemu jeziku, ali je ipak veliki broj 
prilagođenica upravo iz toga jezika. Također je vidljivo da je najviše usvojenica turskoga 




            „Domaća riječ koja pod utjecajem strane riječi dobiva novo, dodatno značenje zove se 
značenjskom posuđenicom. Značenjsko je posuđivanje posuđivanje sadržaja (označioca), a ne 
izraza (označenika). Značenjskim je posuđenicama svojstvena neobična uporaba već dobro 
poznatih domaćih riječi u kontekstima u kojima se te riječi inače ne pojavljuju.“ (Frančić, 
Hudeček, Mihaljević, 2006: 210).  
            Dobar primjer značenjske posuđenice je riječ miš. Primarno značenje te riječi u 
hrvatskomu jeziku jest 'mala životinja iz reda glodavaca'. Naime, prodorom engleskoga jezika 
u hrvatski, riječ miš dobila je i sekundardno značenje koje se upotrebljava u računalnom 
nazivlju kao 'spravica kojom se može pomicati pokazivač po ekranu'. 
            Također riječ virus, u hrvatskom jeziku poznata kao 'parazitski mikroorganizam koji 
izaziva bolest' dobila je novo značenje iz engleskoga jezika kao 'program koji inficira računalne 
datoteke'  (Foro, 2014).  
            „Leksičkim kalkom (od franc. calque – kopija) naziva se riječ oblikovana pomoću 
leksičkih sredstava jezika primatelja, ali prema stranome modelu. Strana se riječ kopira 
doslovnim prevođenjem, prevodi se morfem po morfem, čuva se i redoslijed morfema kakav je 
u jeziku izvorniku. Tako je npr. riječ poluotok kalk načinjen prema njem. Halbinsel: halb - 
polu, Insel - otok. Dajemo i ove primjere: neboder (engl. skyscraper), rukomet (engl. handball), 
polusvijet (franc. demi - monde), kišobran (njem. Regenschirm), zemljoradnja (lat. agricultura) 
itd. 
            Izravne posuđenice takve su posuđenice koje su semantički i oblikom jednake ili slične 
odgovarajućoj riječi u jeziku izvorniku. Izravne posuđenice možemo podijeliti u dvije skupine:  
- Riječi koje imaju posve istu morfološku strukturu kao i njihov prototip iz stranog 
jezika: kombajn (engl. combine), puč (njem. Putsch), norma (lat. norma), džins 
(engl. jeans). 
- Riječi čija morfološka struktura samo djelomično odgovara prototipu iz jezika 
izvornika. Kod tih riječi obično je samo jedan morfem supstituiran: revolucija 
(franc. revolution), televizija (engl. television), senat (lat. senatus), šifra (franc. 
chiffre), arija (franc. aire), džungle (engl. jungle).“ (Melvinger, 1984: 54) 
            „Kada se riječ iz kojega drugog jezika posve neprilagođena pojavi u tekstu pisanom 
hrvatskim jezikom (pisana izvornom grafijom jezika iz kojeg dolazi), nazivamo je stranom, 
tuđom riječju.“ (Frančić, Hudeček, Mihaljević, 2006: 209) Česti primjeri tuđih riječi su styling 
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('stil'), look ('izgled'), lifestyle ('životni stil'), celebrity ('slavna osoba'), make-up ('šminka'), party 
('zabava', 'tulum'), event ('događanje'), trend ('moderno') i mnogi drugi. Svakodnevno 
promatrajući medije lako je za uočiti da iako većina ovih riječi ima hrvatsku inačicu, masovno 
se koriste strane riječi. Često se pojavljuju i sintagme koje se sastoje od dvije ili više engleskih 
riječi. Primjeri takvih sintagmi su reality show ('stvarni šou'), high street brand ('prestižna 
marka'), lounge bar ('salon-bar'), beauty sleep ('san za ljepotu') itd. (Foro, 2014). 
            „Tuđice su posuđenice koje su pravopisno prilagođene hrvatskomu glasovnom sustavu, 
ali zadržavaju neka svojstva izvornog jezika nesvojstvena hrvatskomu jeziku.“ (Frančić, 
Hudeček, Mihaljević, 2006: 210)  
            Tuđice mogu biti podijeljenje po različitim kriterijima. Jedan su od kriterija „svojstva 
izvornog jezika nesvojstvena hrvatskom jeziku, a primjere možemo podijeliti u nekoliko 
skupina:  
- one tuđice koje zadržavaju suglasnički skup na kraju riječi: engl. bite → hrv. 
bajt; engl. friend → hrv. frend; engl. design → hrv. dizajn; engl. weekend → 
hrv. vikend; engl. lift → hrv. lift; engl. brand → hrv. brend; engl. record → hrv. 
rekord; engl. mix → hrv. miks; engl. jingle → hrv. džingl  
- tuđice koje zadržavaju sufiks -ing kao sufiks svojstven engleskome jeziku: engl. 
styling → hrv. stajling; engl. dating → hrv. dejting; engl. shopping → hrv. 
šoping; engl. training → hrv. trening; engl. booking → hrv. buking; engl. feeling 
→ hrv. filing; engl. peeling → hrv. piling  
- tuđice koje zadržavaju sufiks -er: engl. teenager → hrv. tinejdžer; engl. manager 
→ hrv. menadžer; engl. leader → hrv. lider; engl. oldtimer → hrv. oldtajmer 
- dvoglasi: engl. show → hrv. šou; engl. clown → hrv. klaun; engl. wow → hrv. 
vau 
- nepromjenjivi pridjevi: engl. sexy → hrv. seksi; engl. trendy → hrv. trendi“ 
            Drugi je način podjele tuđica na tuđice iz klasičnih jezika i tuđice iz živih jezika. Kada 
je riječ o tuđicama iz klasičnih jezika najčešće se radi o onima iz latinskoga ili grčkoga jezika. 
Te su tuđice u hrvatski jezik dospjele posrednim jezičnim posuđivanjem i to u slučajevima kada 
su jezici posrednici najčešće bili francuski, njemački, engleski, talijanski i turski jezik. Kako su 
ti jezici bili posrednici i oni su posudili te riječi prije nas, prirodno je da su utjecali na izgovore 
u kojima smo mi onda primili te riječi. To se osobito odnosi na grčki jezik čije su riječi bile 
latinizirane i tako primljene u mnoge moderne jezike. U hrvatski je jezik tako mnogo riječi ušlo 
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tek nakon dvostruke prilagodbe izgovoru u drugim jezicima. Glasovne su prilagodbe riječi iz 
klasičnih jezika provođene prilagodbama samoglasnika (npr. grčki dvoglasi ai, oi i latinski ae, 
oe se u hrvatskom jeziku zamjenjuju samoglasnikom e, grč. paidagogos → lat. paedagogus → 
hrv. pedagog) i prilagodbama suglasnika (npr. glasom z se zamjenjuje s među samoglasnicima, 
grč. krisis → lat. crisis → hrv. kriza; također se glasom z zamjenjuje i u suglasničkom skupu -
ls-, -ns-, -rs- ispred samoglasnika, lat. versio → hrv. verzija). Provodile su se i obličke 
prilagodbe riječi iz klasičnih jezika (npr. grčki završetci -es i -on, kao i latinski -es, -um i -us 
otpadaju u hrvatskoj riječi, grč. Homeros → hrv. Homer). 
S druge strane, tuđice se iz živih jezika dijele na one koje nisu vlastita imena i na one koje jesu 
vlastita imena (Babić, Finka i Moguš: 1971). 
            Težak navodi podjelu tuđica u četiri vrste:  
1) „koje smo već prihvatili i ne tražimo im zamjene (cipela, film, miris, radio, 
telefon i dr.), 
2) koje upotrebljavamo usporedo s našima, vodeći ipak računa o njihovim 
mogućim stilskim nabojima i jezičnoj navici ljudi s kojima komuniciramo, 
3) koje upotrebljavamo usporedo s našima, ali ne jednako na svim našim 
geografskim prostorima (skije - smučke, fudbal - nogomet), 
4) kojima onečišćujemo svoj jezik, pa bi ih valjalo smatrati ekološkim smećem 
(gro, krucijalan, masakr, prezentan, šporet i dr.) ili bar jezičnim 
supstandardom.“ (Težak, 1991: 175-176) 
             
2.6. LEKSIČKA NORMA 
 
        „Norma je sustav propisa kojima se određuje što je u standardnom jeziku pravilno, i to na 
svim razinama: pravopisnoj, pravogovornoj, fonološkoj, morfološkoj, sintaktičkoj i leksičkoj 
razini. Njome se određuju načini korištenja standardnoga jezika u općoj, stilski neutralnoj 
upotrebi. Leksička norma propisuje pravilnu upotrebu riječi: određuje kojoj riječi treba dati 
prednost, koje su riječi po upotrebi izjednačene, a koje treba ukloniti iz standardnoga jezika. 
Npr. umjesto rusizma učesnik, u hrvatskom jeziku treba upotrijebiti domaću riječ sudionik. 
Poštivanje leksičke norme obvezno je samo u neutralnoj upotrebi. U znanstvenom stilu 
posuđenice su potrebne, a često su nužne jer je za znanstveno nazivlje internacionalizam 
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prikladniji od domaće riječi zbog svoje jednoznačnosti. U razgovornom stilu posuđenice su 
relativno česte i dopustive. Kada se pojave u književnoumjetničkome stilu, posuđenice imaju 
stilističku ulogu (npr. pri karakterizaciji lika).“ (Dujmović-Markusi i Pavić-Pezer, 2009: 72,73) 
Ipak, leksička norma hrvatskoga jezika propisuje kako se, kada god je to moguće, trebaju rabiti 
domaće riječi, a ne tuđe. U pedagoškome funkcionalnom podstilu znanstvenoga stila, kojime 
se pišu udžbenici i govori se u školi, tuđice nemaju svoje mjesto jer hrvatskim riječima uvijek 
treba dati prednost. Upravo zbog toga, učenike treba poticati da u svome jezičnom izražavanju 
umjesto tuđica upotrebljavaju hrvatske zamjene. 
 
 
2.6.1. Načela za prihvaćanje riječi stranoga podrijetla 
 
            S obzirom na sve masovniji prodor tuđih riječi u hrvatski jezik, a ponajviše engleskih 
riječi prema Forou postoji nekoliko načela kojih bi se trebalo pridržavati kada se radi o 
prihvaćanju riječi stranoga podrijetla: 
1) „Kad je to moguće, riječ stranoga podrijetla dobro je zamijeniti istoznačnom 
domaćom riječju, primjerice anglizme shopping, look, event, party, report valja 
zamijeniti hrvatskim istovrijednicama kupovina, izgled, događaj, zabava/tulum, 
izvješće.  
2) Ako se već mora prihvatiti riječ stranoga podrijetla, bolje je prihvatiti usvojenicu 
nego prilagođenicu, a prilagođenice je bolje prihvatiti nego tuđice. Stoga je bolje 
upotrijebiti tuđicu seksi nego tuđu (stranu) riječ sexy kao što je bolje upotrijebiti 
prilagođenicu stil umjesto tuđe riječi style.  
3) Ako se prihvaća riječ stranoga podrijetla, treba nastojati da se prihvati u liku 
načinjenom prema latinskomu ili grčkomu, a ne prema engleskomu, 
njemačkomu, francuskomu itd. jer ne samo da su ‘latinski i grčki temelj na 
kojemu je izgrađena naša i europska kultura i civilizacija nego se latinske i grčke 
riječi, za razliku od engleskih, francuskih, njemačkih itd., lako uklapaju u hrvatski 
jezični sustav.’ (Barić i dr., 1999: 285). Stoga je ispravniji  oblik licencija nego 
oblik licenca (engl. licence) iako se taj oblik, načinjen ugledanjem na engleski 
jezik, češće rabi u medijima.  
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4) Ako postoji samo izbor između dviju tuđica, prednost ima ona koja je manje 
obilježena kao tuđica. 
5) Prihvaćenu prilagođenicu nećemo potiskivati svojom riječju, primjerice u 
hrvatskom jeziku supostoji prilagođenica helikopter i hrvatska zamjena vrtolet.  
6) Za tuđice koje se teško prilagođavaju hrvatskome glasovnom sustavu treba 
nastojati pronaći zamjenu, npr. tuđicu fajl treba zamijeniti datotekom, a šoping 
kupovinom ili kupnjom. 
7) Ako se već posuđuje iz stranoga jezika, treba posuditi samo osnovnu stranu riječ, 
a ne cijelu njezinu porodicu što bi značilo da od posuđenice treba hrvatskim 
afiksima tvoriti nove riječi, a ne preuzimati ih iz stranog jezika tvorene po 
pravilima toga jezika, npr. pridjev od prilagođenice stres (engl. stress) tvorit će 
se hrvatskim sufiksom -an (stresan), a ne preuzimati iz engleskoga jezika 
(stressfull).“ (Foro, 2014: 162-163) 
 
2.7. TUĐICE I MEDIJI  
 
2.7.1. Engleski kao globalni jezik 
            Način današnjega života, globalizacija i neprekidna izloženost medijima samo su neki 
od brojnih razloga prodora stranih riječi  u hrvatski jezik. „Globalnome je selu u kojemu živimo 
trebao i jezik identiteta: onaj koji je i sam - globalan. Taj je engleski. Jer upravo njega 
svakodnevno čujemo i vidimo. Što ga više slušamo i gledamo, to on postaje prestižniji. I još 
dalje od toga – (p)ostaje potreban. Tako je i u Hrvatskoj zahvatio sve sfere djelovanja, a u 
skladu s time, postao je dijelom (i) jezika. Ništa neobično jer, zahvaljujući globalizaciji, 
engleski „dodiruje“ i ostale međunarodne jezike, što je, prema teoriji lingvističkih kontakata, 
uobičajena i poželjna pojava. Prodor engleskoga jezika u hrvatski prilično je općenit, što će reći 
da je manje-više zahvatio sve funkcionalne stilove.“ (Barbarić, 2011: 95) 
            S obzirom na to da je prodor engleskoga u hrvatski jezik sve masovniji, postoje ljudi 
koje se zalažu za to koliko spomenuti prodor obogaćuje hrvatski jezik, a to su liberalni 
kontekstualisti. Oni smatraju da je nemoguće ignorirati i zanemariti sveprisutnost engleskoga 
jezika u svijetu. S druge strane, jezični puristi drže da prodor tuđih riječi osiromašuje hrvatski 
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i da prvi svakom susretu s tuđicama trebamo razmisliti postoje li hrvatske riječi kojima ih 
možemo zamijeniti (Barbarić, 2011). 
            Primjer bi takve situacije bio susret s engleskom riječju computer koja je nastala od 
latinske riječi computare što znači sračunati, zbrojiti. Kako bismo izbjegli tuđicu kompjutor, 
može se upotrijebiti bilo koja od tvorenica nastalih od glagola računati. Primjeri su takvih 
tvorenica računalo, računar, računaljka, računač i računatelj. Metodom eliminacije i 





2.7.2. Nova lingvistika komunikacije u diskursu novih medija  
            „Lingvistiku komunikacije u novim medijima ne bi trebala određivati tehnologija nego 
ljudi, no to se ipak događa. Pojednostavljenje uporabe „online“ komunikacije, mobilne 
telefonije i drugih medija nužno izaziva promjene u i u jezičnome diskursu. Komunikacijske 
prostore novih tehnologija karakteriziraju sve veće tehnološke mogućnosti i sve ograničeniji 
jezični kodovi zamjetljive funkcionalne nepismenosti. Slijedom toga nameće se pitanje: je li 
riječ samo o stilizaciji komunikacije novih medija ili pak o stvaranju novoga jezičnoga diskursa 
s pripadajućim funkcionalnim podstilom (medijska hibridizacija)?“ (Pavličević-Franić, 2011: 
131) 
 Provedeno je istraživanje čija je svrha bila istražiti sadržaje SMS-ova hrvatskih 
adolescenata. Najproblematičniji dio koji se očekivao bila je kriza njihove komunikacije, 
odnosno svega što se tiče jezika, jezičnih pravila i uopće lingivstičke manifestacije jezika. Kao 
što je već navedeno da je engleski jezik postao globalni jezik, potvrđeno je da se njegova 
sveprisutnost odrazila i na visoku učestalost upotrebe anglizama u komunikaciji SMS-om, a i 
ostalim medijima. Zanimljiva je činjenica da se pri uporabi anglizama u hrvatskome jeziku ne 
poštuju ortografska pravila engleskoga jezika, već se tuđice prilagođavaju hrvatskomu jeziku 
(npr. enivej, dejt, sori, frend, kul). S obzirom na rezultate istraživanja može se zaključiti da se 
gramatika iskaza minimalizira, i to na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini, dok se s 




Tablica 4. Primjeri engleskoga koda u hrvatskome diskursu  (prema Pavličević-Franić, 
      2011:140) 
SMS poruka Značenje  
R U krejzi engl. Are you crazy? (Jesi li lud?) 
sori 2 late 4 U engl. Sorry, too late for you! (Kasno je za tebe! Nemaš šanse! 
TNX enivej engl. Thanks, anyway (Hvala, svejedno.) 
BTW kak y rista engl. By the way (usput), kako je stari (otac)? 
Kul - :) np engl. Cool, no problem (Odlično, nema problema) 
Hi !? engl. Hi! (Zdravo, što je novo?, Bok, kako si? 
OMG  engl. Oh, my God! (O, moj Bože!) 




2.7.3. Njemačke posuđenice u prijevodima filmova i serija  
            Za hrvatsku je televiziju karakteristično da su svi strani filmovi, emisije ili serije 
popraćeni podtekstom s prijevodom, odnosno titlovima. Ponekad se u tim titlovima mogu uočiti 
i neki germanizmi u ulozi hrvatskih riječi prevedenih s engleskoga jezika. Činjenica jest da u 
hrvatskome standardnom jeziku nema mnogo pravih njemačkih posuđenica, a onima koje su 
prisutne pristupa se kao sastavnicama pojedinih mjesnih govora različitih narječja. „Radovi 
pokazuju da su germanizmi fonološki, morfološki i prozodijski adaptirani prema zakonitostima 
dotičnog mjesnog govora, npr. riječ Sparherd  se u đurđevačkom govoru realizira kao šparjet, 
u zagrebačkom govoru je to šparhet, u bribirskom šporhet, u sjevernočakavskom arealu javljaju 
se oblici špaher, šparget, šparhet i šporhet, dok se u slavonskom mjestu Orubica realizira kao 
šporet. Dakle, za njemačku riječ Sparherd supostoje razne fonološko-morfološke inačice koje 
su raširene u svim krajevima Hrvatske, no nijedna nije uspjela postati činjenicom hrvatskoga 
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standardnog jezika, jer je u hrvatskome standardnom jeziku kalkirana izrazom štednjak.“ 
(Stojić, 2004: 507)   
            Analizom prijevoda u stranim filmovima, serijama i emisijama uočava se da prevoditelji 
rabe nadregionalne germanizme, kao što su npr. imenice cuga, šlic, šogor, ringla, cimer, frajer, 
štikle itd. Provedeno je istraživanje čiji je cilj bio doznati koliko Hrvati razumiju germanizme i 
upotrebljavaju li ih u svome jezičnom izražavanju. Anketirani su bili učenici prvoga razreda 
Elektrotehničke škole u Rijeci, ali i njihovi profesori. Rezultati su pokazali da stariji ispitanici, 
odnosno profesori u većoj mjeri znaju značenja germanizama negoli učenici. Isto tako, stariji 





2.7.4. Zaštita hrvatskoga jezika od utjecaja engleskoga jezika 
            Kao što je već prethodno spomenuto, globalizacija i masovni prodor engleskoga leksika 
u hrvatski, a i ostale jezike postaje ozbiljan problem. Kako bi zaštitili svoje jezike mnoge države 
provode različite aktivnosti, kao što su npr. izrada terminoloških rječnika i banaka s riječima iz 
njihova  jezika koje mogu poslužiti kao ekvivalenti anglizmima. Nadalje, organiziraju se brojni 
jezični natječaji, dodjeljuju nagrade, ali i antinagrade. Kada je riječ o Hrvatskoj, takvih zamisli 
ima vrlo malo. Na Sveučilištu u Rijeci provedeno je istraživanje koje je imalo dva cilja. „Prvi 
je cilj istraživanja ispitati stavove govornika prema različitim (mogućim načinima zaštite 
hrvatskoga jezika od utjecaja engleskoga i promicanja hrvatskih zamjena za anglizme. Pritom 
se ispituju stavovi takozvanih prosječnih govornika - nosilaca neslužbene jezične politike, koji 
su često zanemarivani u istraživanjima međujezičnih utjecaja. Drugi je cilj provjeriti 
pretpostavku prema kojoj u Hrvatskoj izostaje adekvatna promidžba hrvatskih zamjena za 
anglizme što dovodi do toga da su govornici hrvatskoga nedovoljno upoznati sa zamjenama, 
odnosno nisu sigurni postoje li one uopće.“ (Drljača Margić, 2012: 389) Rezultati istraživanja 
upućuju na to da ispitanici smatraju kako je potrebno na različite načine zaštiti hrvatski jezik, 
kao i promicati hrvatske zamjene za anglizme upravo zbog vlastite nesigurnosti u postojanje 
zamjena  za određene anglizme (Drljača Margić, 2012).  
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3. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 
 
3.1. CILJ  
            Cilj je ovoga istraživanja ispitati prepoznaju li i razumiju učenici četvrtoga razreda 
osnovne škole značenja tuđica kojima su svakodnevno okruženi te upotrebljavaju li tuđice u 




            Na početku su istraživanja postavljene sljedeće hipoteze:  
P1: Učenici četvrtoga razreda osnovne škole prepoznaju tuđice u hrvatskome jeziku. 
P2: Učenici četvrtoga razreda osnovne škole razumiju značenje tuđica u hrvatskome jeziku. 
P3: Učenici četvrtoga razreda osnovne škole u svome jezičnom izražavanju upotrebljavaju  
       tuđice.  
 
3.3. UZORAK  
            U istraživanju su sudjelovali učenici četiriju četvrtih razreda Osnovne škole Matije Petra 
Katančića u Valpovu. Uzorak je činilo ukupno 60 ispitanika, od toga 29 djevojčica i 31 dječak. 
U 4.a razredu ispitano je 18 učenika (8 djevojčica i 10 dječaka), u 4.b 11 učenika (5 djevojčica 
i 6 dječaka), u 4.c 14 učenika (7 djevojčica i 7 dječaka) i u 4.d razredu 17 učenika (9 djevojčica 
i 8 dječaka).  
 
3.4. INSTRUMENTI I POSTUPAK PRIKUPLJANJA PODATAKA 
            Postupak je istraživanja proveden u Osnovnoj školi Matije Petra Katančića u Valpovu 
u razdoblju od 6. do 24. ožujka 2017. godine. Prije samoga provođenja istraživanja svoju su 
suglasnost za to dale učiteljice ispitivanih učenika, njihovi roditelji i ravnatelj škole. Postupak 
je na kojem se temeljilo prikupljanje podataka anketiranje, a instrument je anonimna anketa 
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namijenjena učenicima četvrtoga razreda. Učenici su unaprijed bili upoznati sa svrhom 
anketiranja, postupkom, a i mogućnošću za odustajanje u bilo kojemu trenutku provođenja 
ankete. 
 
3.4.1. Anketa  
            Anketa se sastojala od dvaju dijelova. Cilj je prvoga dijela ankete bio dobiti uvid u to 
znaju li učenici uopće što su tuđice i mogu li navesti primjere, bez dodatnih nastavnikovih 
objašnjenja. Nakon što su učenici odgovorili na pitanja iz prvoga dijela, objašnjeno im je točno 
značenje riječi tuđica kako bi ga sasvim razumjeli i uspjeli odgovoriti na preostala pitanja u 
drugome dijelu ankete. U drugome su dijelu ankete pitanja različitih tipova. Cilj je toga dijela 
ankete bio ispitati prepoznaju li učenici i razlikuju li riječi stranoga od onih hrvatskoga 
podrijetla, znaju li određene tuđe riječi zamijeniti hrvatskima ili objasniti što one znače te u 
kojoj mjeri navedene tuđice upotrebljavaju u vlastitome jezičnom izražavanju (prilog 1.). 
            U prvome se pitanju tražilo da učenici među ponuđenim riječima odaberu one koje 
smatraju tuđicama. Navedene su bile dvadeset i četiri riječi među kojima je bilo četrnaest tuđica, 
navedenih ovim redom: ćuprija, klaun, stajling, čips, paradajz, makina, sport, kontejner, 
cirkus, menadžer, mahala, magazin, aerobik, karfiol. Tuđice su odabrane iz različitih jezika, no 
poznato je da su danas upravo mlađe generacije najviše izložene utjecaju engleskih riječi, stoga 
je i ponuđeno najviše engleskih tuđica.  
            Tuđice koje su u hrvatski jezik posuđene izravno iz engleskoga jezika jesu klaun, 
stajling, čips, sport, menadžer, aerobik. Navedene se tuđice mogu pronaći u Velikome rječniku 
hrvatskoga standardnog jezika, što znači da su svoje mjesto u njemu pronašle kao prilagođenice. 
Za neke od njih postoje hrvatske zamjene. Za tuđicu sport postoji hrvatska inačica šport, za 
aerobik je to aerobika, a za tuđicu se menadžer mogu upotrijebiti hrvatske zamjene 
rukovoditelj, ravnatelj, upravitelj, zastupnik sportaša/umjetnika, posrednik, organizator, 
poslovni čovjek. Tuđice klaun, stajling, čips u hrvatskome jeziku nemaju zamjene. Zanimljiva 
je činjenica da se u rječniku hrvatskoga jezika može pronaći riječ stajling i u izvornome obliku 
styling iz jezika davatelja, što ju onda karakterizira kao stranu riječ u hrvatskome jeziku. 
„Posljednjih godina broj posuđenica preuzetih iz engleskoga jezika naglo je porastao. 
Zahvaljujući globalizaciji i informatizaciji, engleski jezik širi svoj utjecaj na sve jezike s kojima 
dolazi u dodir. Engleski je jezik uvijek bio u kontaktu s drugim jezicima, ali od sredine 20. 
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stoljeća njegov utjecaj jača. Osim toga, engleski je jezik službeni jezik međunarodne i 
međudržavne komunikacije. Utjecaj engleskoga jezika osobito se primjećuje u jeziku javne 
komunikacije, medijima te informatičkom jeziku. Nadalje, sve češće anglizme pronalazimo u 
rječniku različitih znanosti i struka te u razgovornom jeziku mladih.“1  
             Iz njemačkoga je jezika izravno posuđena riječ paradajz koja se kao prilagođenica i 
razgovorna riječ može pronaći u rječniku hrvatskoga jezika. Njezina je književna zamjena u 
hrvatskome jeziku riječ rajčica. Vjeruje se da su neke takve germanske posuđenice preuzete u 
hrvatski jezik zbog sukoba između Germana i Slavena još prije njihova dolaska u današnju 
domovinu. Stvaranjem je Vojne krajine u 16. stoljeću započeo najintenzivniji utjecaj 
njemačkoga jezika na hrvatski, kada su se počele osnivati i mnoge njemačke škole. 
Doseljavanje je velikoga broja njemačkih obitelji za vrijeme vladavine Marije Terezije također 
utjecalo na njemačko-hrvatske jezične dodire. U 18. je i 19. stoljeću obrazovani viši sloj u 
Zagrebu komunicirao samo na njemačkome jeziku, spisatelji su pisali na njemu, sve su 
kazališne predstave i ostale svečanosti držane na njemačkome, dok su samo niži slojevi društva 
u jezičnome izražavanju upotrebljavali hrvatski jezik.2      
            Također su učenicima ponuđene i izravno posuđene riječi iz talijanskoga jezika: makina 
i karfiol. Za obje ponuđene prilagođenice u hrvatskome jeziku postoje književne zamjene. 
Tuđica se makina može zamijeniti riječima automobil, stroj, mašina, dok se karfiol zamjenjuje 
književnom riječju cvjetača. Većina posuđenica koje pripadaju korpusu standardnoga jezika 
različiti su termini, najčešće povezani uz glazbu, umjetnost, bankarstvo, kulinarstvo itd., a koji 
su u hrvatski ulazili bilo izravno iz talijanskog ili posredništvom drugih jezika. U 19. stoljeću, 
naime, Beč postaje središtem putem kojega su se talijanizmi širili zemljama tadašnje 
Habsburške Monarhije, te su tako stigli i u sjevernu Hrvatsku. S druge pak strane, brojne 
talijanske posuđenice vezane uz more i pomorstvo ušle su u strandardni jezik iz hrvatskih 
primorskih idioma. Kao izvor za istraživanje hrvatsko-talijanskih jezičnih dodira također se 
može rabiti i bogata dubrovačka književnost, koja je svojom štokavskom osnovicom poslužila 
kao važan temelj za stvaranje standardnoga hrvatskog jezika.“ (Sočanac, 2002: 128)  
                                                          
1 Strane riječi u javnoj upotrebi. Pribavljeno 26.6.2017., sa 
https://repository.ffri.uniri.hr/islandora/object/ffri%3A10/datastream/PDF/view   




            Osim izravno posuđenih riječi, u hrvatskome jeziku ima i onih posredno posuđenih. U 
prvome je pitanju navedena riječ ćuprija, koja je iz grčkoga jezika posuđena posredstvom 
turskoga jezika. U hrvatskome je rječniku svoje mjesto pronašla kao prilagođenica čija je 
hrvatska inačica riječ most. „Turski jezik utjecao je na naš jezik i na jezike zemalja na kojima 
se rasprostiralo Osmansko Carstvo u srednjem i novom vijeku. Turcizmi su najviše zastupljeni 
u štokavskome narječju s obzirom da je to područje bilo u najdirektnijem kontaktu s Turcima. 
U ostalim narječjima turcizmi su rjeđi ili čak potisnuti iz upotrebe. Mnoge posuđenice turskog 
podrijetla nemaju zamjene u hrvatskome jeziku, pa su prihvaćene u standardu.“3  
            Nadalje je među ponuđenim riječima i tuđica kontejner, koja je u hrvatski jezik 
posuđena iz latinskoga, a posredstvom engleskoga jezika. Ta prilagođenica u hrvatskome jeziku 
nema svoju književnu zamjenu, kao i mnogi drugi latinski internacionalizmi. „Hrvati su se s 
latinskim jezikom susreli doselivši se na istočnu obalu Jadranskog mora. (…) Latinski se jezik 
najduže u Europi zadržao upravo u našemu jeziku. Sve do 1847. bio je službeni jezik Hrvatskog 
sabora i javne uprave. U vrijeme nasrtaja mađarizacije i germanizacije služio je kao branič 
jezičnog i političkog identiteta. Osim u upravi, školstvu, književnosti i znanosti, latinski je imao 
svoje mjesto i u privatnom životu viših slojeva društva. Iz svega navedenog, može se zaključiti 
da je latinski imao važnu ulogu u hrvatskoj kulturi kroz dugi niz stoljeća.“4   
            Jedna je od učenicima ponuđenih i tuđica cirkus, a u hrvatski jezik posuđena je iz 
grčkoga, pri čemu su latinski i njemački jezik imali uloge jezika posrednika. Ta se prilagođenica 
također nalazi u korpusu rječnika hrvatskoga jezika, u kojemu ne pronalazimo nikakvu 
književnu hrvatsku zamjenu. „Grčki je jezik helenski jezik i pripada antičkoj skupini 
indoeuropske jezične porodice. Da je starogrčki jezik bio prisutan na našemu području 
potvrđuju i neki povijesni dokumenti (…) u hrvatskome jeziku pronalazimo i niz tipičnih 
helenizama koji su izravno iz grčkog jezika ušli u hrvatski jezik. To ne začuđuje zato što je 
Bizant imao pod svojom vlašću Dalmaciju i Kvarner nekoliko stoljeća.“5 
            Učenicima je ponuđena i tuđica mahala, koja je iz arapskoga jezika posredstvom 
turskoga posuđena u hrvatski jezik, te tuđica magazin, također iz arapskoga jezika, koja je  
                                                          
3 Strane riječi u javnoj upotrebi. Pribavljeno 26.6.2017., sa 
https://repository.ffri.uniri.hr/islandora/object/ffri%3A10/datastream/PDF/view   
4 Strane riječi u javnoj upotrebi. Pribavljeno 26.6.2017., sa 
https://repository.ffri.uniri.hr/islandora/object/ffri%3A10/datastream/PDF/view   
5 Strane riječi u javnoj upotrebi. Pribavljeno 26.6.2017., sa 
https://repository.ffri.uniri.hr/islandora/object/ffri%3A10/datastream/PDF/view   
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posredstvom talijanskoga i francuskoga ušla u hrvatski jezik. Za regionalnu razgovornu 
prilagođenicu mahala u rječniku se hrvatskoga jezika nalaze i hrvatske zamjene ulica, gradska 
četvrt, zaselak., dok se prilagođenica magazin u različitim kontekstima može zamijeniti 
hrvatskim inačicama skladište, periodična publikacija, televizijska ili radijska emisija.  
„Francuzi su na vlast u Hrvatsku došli već 1806. i zadržali se do Napoleonova sloma u Rusiji 
1813. Mirom u Požunu 26. Prosinca 1805. Napoleon je dobio Veneciju, Istru, Dalmaciju i 
Mletačku Albaniju. Ponovno zahvaljujući povijesnim kontaktima pronalazimo posuđenice, 
ovoga puta francuskoga podrijetla, u hrvatskome jeziku.“6 
            U drugom se pitanju htjelo doznati koje su od ponuđenih tuđica učenicima poznate i 
znaju li učenici njihovo značenje. Navedeno je bilo dvanaest tuđica: stajling, makina, singl, 
profit, ekstra, kačket, narihtati, kriket, hauba, rimejk, performans, biznis. Već je prethodno 
navedeno da se strana riječ stajling u rječniku hrvatskoga jezika može pronaći i u izvornome 
obliku styling iz jezika davatelja, odnosno engleskoga jezika. Za prilagođenice kriket, biznis i 
kačket u hrvatskome jeziku ne postoje književne zamjene. S druge strane, za prilagođenicu se 
ekstra mogu upotrijebiti dobre hrvatske zamjene posebno, osobito, iznimno, dodatno. 
Namjestiti, urediti, ugoditi, podmetnuti jesu književne zamjene u hrvatskome jeziku za 
razgovornu prilagođenicu narihtati. Prilagođenica se profit može potpuno zamijeniti hrvatskom 
inačicom dobit. Također se u rječniku hrvatskoga jezika može pronaći i prilagođenica singl, 
čija je jedina hrvatska književna inačica samac, potom hauba koju je poželjno zamijeniti riječju 
automobilski poklopac, rimejk čija je hrvatska zamjena riječ preradba te prilagođenica 
performans, koja se može lako zamijeniti književnom riječju izvedba. Tuđice koje su izravno 
posuđene iz engleskoga jezika jesu kriket, rimejk, performans, biznis. Također su izravno 
posuđene i tuđica ekstra iz latinskoga te hauba iz njemačkoga jezika. Posrednim su 
posuđivanjem iz latinskoga jezika u hrvatski posuđene tuđice singl posredstvom engleskoga te 
profit, čiji su posrednici bili francuski i njemački jezik. Tuđica je kačket iz francuskoga jezika 
posuđena u hrvatski posredstvom ruskoga. „Ruski jezik ne pripada teritorijalno bliskim 
jezicima. Njegov je utjecaj na hrvatski jezik kulturološki: kroz književnost te nacionalnu i 
društvenu politiku. Rusizmi u hrvatski jezik ulaze tijekom triju razdoblja: 1. razdoblje ilirskoga 
pokreta (uz izravni utjecaj B. Šuleka), 2. razdoblje poslijeratne Jugoslavije i Sovjetskoga 
Saveza (sovjetizmi), 3. razdoblje nakon raspada socijalističkih država i oblikovanja 
                                                          
6 Strane riječi u javnoj upotrebi. Pribavljeno 26.6.2017., sa 
https://repository.ffri.uniri.hr/islandora/object/ffri%3A10/datastream/PDF/view   
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demokratskih i samostalnih zemalja – Republike Hrvatske i Ruske Federacije. U posljednjemu 
razdoblju gotovo je dokinuta upotreba sovjetizama, no aktivirali su se drugi rusizmi.“ (Čelić, 
Lewis, 2014: 255) 
            U trećemu su pitanju učenici trebali prepoznati tuđice i zamijeniti ih odgovarajućim 
hrvatskim riječima ili barem objašnjenjima njihova značenja. Navedeno je bilo 11 tuđica: niša, 
sahrana, pendžer, poen, fen, budžet, šerati, stativa, hejtati, tičerica, šuze. Među navedenima, 
tuđice koje su u hrvatski jezik posuđene izravno iz engleskoga jesu budžet, šerati, hejtati, 
tičerica, šuze, dok je sahrana posuđena izravno iz turskoga jezika. Iz latinskoga su jezika 
posredstvom njemačkoga u hrvatski jezik posuđene tuđice fen i stativa te poen i niša 
posredstvom francuskoga. Iz perzijskoga je jezika u hrvatski posuđena riječ pendžer, pri čemu 
je posrednik bio turski jezik. Za neke se od navedenih prilagođenica u rječniku hrvatskoga 
jezika mogu pronaći književne hrvatske zamjene, a za neke još nema zamjena jer su potpuno 
razgovorne i žargonske riječi. Prilagođenica se niša u književnom izražavanju može zamijeniti 
hrvatskom inačicom izdubak, no ta zamjena nije zaživjela. Također se i pilagođenica sahrana 
može zamijeniti riječima pogreb, pokop, ukop. Vratnica je hrvatska riječ kojom se uspješno 
izbjegava uporaba prilagođenice stativa, a hrvatskom riječju bod zamjenjuje se prilagođenica 
poen. Hrvatske se književne zamjene mogu pronaći i za tuđice fen, budžet i pendžer, a redom 
glase: sušilo, proračun, prozor. Za razliku od prethodno navedenih prilagođenica, šerati, 
hejtati, tičerica i šuze jesu prilagođenice koje neće svoje mjesto pronaći u rječniku hrvatskoga 
jezika. U ponuđenim je primjerima tuđica bilo onih koje su primjerene rječniku učeničke dobi, 
ali i onih koje nisu primjerene. Moguće je da je upravo ta činjenica utjecala na dobivene 
odgovore, odnosno na to znaju li učenici značenja tuđica u hrvatskome jeziku. 
            Četvrto se je pitanje sastojalo od dvaju dijelova. Navedeno je bilo osam tuđica u 
izvornome obliku iz jezika davatelja te u obliku u kojemu su se prilagodile hrvatskome jeziku. 
Tuđice su koje su u hrvatski jezik posuđene izravno iz engleskoga lider, šoping, onlajn, okej, 
smartfon, bag, parti, reper. Od njih su u rječniku hrvatskoga jezika svoje mjesto pronašle 
prilagođenica lider, čije su hrvatske književne zamjene riječi čelnik, prvak, vođa, vodeći, zatim 
prilagođenica parti koja se može izbjeći uporabom hrvaskih zamjena tulum, domjenak, zabava 
te prilagođenice šoping i reper čije književne hrvatske zamjene u rječniku ne postoje. 
Zanimljivo je da se u hrvatskome rječniku također nalaze i strane riječi online i smartphone, 
čije hrvatske književne zamjene za sada ne postoje. Razgovorne prilagođenice bag i okej, kao 
ni njihove književne zamjene, svoje mjesto u rječniku hrvatskoga jezika nisu pronašle. 
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Naglasak je u tome pitanju bio na odabiru pravilnoga načina zapisivanja tuđice u hrvatskome 
jeziku. U drugome su dijelu istoga pitanja učenici trebali navesti na koji bi način sami zapisali 
te iste riječi, neovisno o tome u kojem su obliku te riječi do njih doprle: a) u izvornome obliku 
iz jezika davatelja, b) u obliku prilagođenome hrvatskome jeziku ili c) u nekome trećem obliku.     
            U petome je pitanju bilo navedeno devet parova riječi koji su se sastojali od tuđice i 
njezine odgovarajuće hrvatske zamjene. Potrebno je bilo u svakome paru odabrati riječ 
hrvatskoga podrijetla. Tuđice koje su bile navedene u tim parovima jesu fanovi, poen, 
kompjutor, džogirati, biznis, finalni, selektor, kaiš, peškir. Riječi koje nisu hrvatskoga podrijetla 
i posuđene su izravno iz engleskoga jezika, a činile su navedene parove, jesu fanovi, kompjutor, 
džogirati, biznis. Izravno su posuđene i tuđice selektor iz latinskoga te kaiš iz turskog jezika. 
Tuđice su poen, posredstvom francuskoga, i finalni, posredstvom talijanskoga jezika, posuđene 
u hrvatski iz latinskoga jezika. Iz perzijskoga je jezika posredstvom turskoga posuđena tuđica 
peškir. Navedene se tuđice kao i njihove književne zamjene mogu pronaći u rječniku hrvatskoga 
jezika. Hrvatska je književna zamjena za prilagođenicu fanovi riječ obožavatelji, dok je bod 
zamjena prilagođenici poen. Uporabom se hrvatske riječi računalo može izbjeći prilagođenica 
kompjutor, a džogirati riječju trčati. Konačni i završni jesu hrvatske zamjene za prilagođenicu 
finalni. U rječniku se hrvatskoga jezika nalaze i književne zamjene za prilagođenice selektor, 
kaiš te peškir, a redom glase: odabirač ili izbornik, remen i ručnik.     
            U posljednjemu su pitanju učenici za šesnaest navedenih tuđica trebali navesti 
upotrebljavaju li ih nikad, ponekad ili često u vlastitome jezičnom izražavanju. Učestalost su 
uporabe određivali za tuđice kul, pliz, bašča, hobi, šoping, trend, laptop, kapija, lajkati, 
kabriolet, frend/frendica, super, pare, paradajz, sori, rifle. Tuđice su kul, pliz, šoping, hobi, 
trend, laptop, lajkati, frend/frendica, sori posuđene u hrvatski jezik izravno iz engleskoga. 
Također su izravno u hrvatski jezik posuđene tuđice kapija iz turskoga, super iz latinskoga i 
paradajz iz njemačkoga jezika. Iz perzijskoga su jezika u hrvatski jezik posredstvom turskoga 
posuđene tuđice bašča i pare, dok je iz francuskoga posredstvom njemačkoga jezika u hrvatski 
posuđena tuđica kabriolet. Svoje su mjesto u rječniku hrvatskoga jezika kao prilagođenice 
pronašle riječi: kul, čije su hrvatske književne zamjene riječi hladan, smiren, potom bašča, čija 
je zamjena vrt, prilagođenica kapija, koja se može izbjeći uporabom hrvatske riječi vrata, kao 
i prilagođenica super, čije su književne zamjene mrak, fino te prilagođenica paradajz, koju 
književno zamjenjujemo hrvatskom riječju rajčica. Hrvatske književne zamjene ne postoje za 
prilagođenice hobi, trend, lajkati, kabriolet, frend/frendica, odnosno one se nalaze u 
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hrvatskome rječniku kao standardne riječi. Za razliku od prethodno navedenih prilagođenica, 
pliz, laptop, pare, sori i rifle jesu prilagođenice koje ne postoje zabilježene u rječniku 
hrvatskoga jezika jer su novijega podrijetla u našem jeziku, najčešće razgovornome.  
 
 
3.5. REZULTATI ISTRAŽIVANJA 
 
3.5.1. Analiza rezultata na temelju međurazredne usporedbe 
            Učenici su četiriju četvrtih razreda popunjavali istu anketu, čiji su rezultati prikazani u 
obliku stupčastih grafikona.  
 
 
Grafikon 1. Poznavanje značenja riječi tuđica 
            Iako su sva četiri ispitana razreda iz iste škole, odnosno iz iste sredine, i očekivao se 
približno jednak postotak točnih odgovora, velika je razlika između četiriju razreda u 
dobivenom odgovoru, tj. u poznavanju značenja riječi tuđica. Dok je 4.a razred u više od 60% 
ispitanih dao točan odgovor, posljednji, 4.d razred nije uspio dati ni 20% točnih odgovora 
































Poznavanje značenja riječi tuđica




Grafikon 2. Samostalno učeničko navođenje primjera  poznatih im tuđica 
 
            U drugome se pitanju htjelo dobiti kvantitativne i kvalitativne podatke o primjerima 
tuđica koje su poznate učenicima četvrtih razreda, odnosno devetogodišnjoj i desetogodišnjoj 
djeci. Rezultati su odgovora na drugo pitanje iznenađujuće slabi budući da učenici čak dvaju 
razreda (4. b i 4. d)  nisu uopće samostalno naveli nijednu tuđicu, a i postotak je točnih odgovora 
u preostala dva razreda vrlo nizak s tek nešto više od 16% učenika koji su naveli primjere tuđica 
(grafikon 2.). Najčešće su navodili po dvije ili tri tuđice, a samo je dvoje učenika navelo čak 
pet tuđica. Mogući je uzrok dobivenih takvih slabijih rezultata u namjernom izostanku 
prethodnoga, dodatnog ispitivačeva pojašnjenja značenja pojma tuđica. Naime, u prvome se 
dijelu ankete htjelo doznati je li učenicima uopće poznato značenje pojma tuđice, mogu li to 
značenje samostalno opisati bez ikakvih dodatnih objašnjenja, uputa ili pomoći od strane 
ispitivača ili učitelja, te jesu li osvijestili koje su među riječima njihovoga jezičnog okoliša 
tuđice. Neke su od tuđica koje su učenici u svojim odgovorima naveli: sokak, ćilim, čarapa, 
banana, šarafciger, kašika, jastuk, sokne .Najčešći su navedeni primjeri tuđica bili ćuprija i 
kul. 
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Grafikon 3. Prepoznavanje tuđica u ponuđenom nizu riječi 
            U prvome se pitanju drugoga dijela htjelo doznati prepoznaju li učenici u ponuđenom 
nizu riječi one koje nisu hrvatskoga podrijetla, odnosno tuđice (ćuprija, klaun, stajling, čips, 
paradajz, makina, sport, kontejner, cirkus, menadžer, mahala, magazin, aerobik, karfiol). U 
usporedbi s prethodnima, može se uočiti kako su sada rezultati bili ujednačeni, odnosno kako 
su učenici svih četiriju razreda imali podjednak broj točnih odgovora. Iako dakle nema velikih 
razlika među razredima, pokazalo se da su učenici prepoznali samo nešto više od 50% tuđica 
(grafikon 3.), što ne potvrđuje u potpunosti pretpostavku da učenici prepoznaju tuđice u 
hrvatskome jeziku. Većina je učenika prepoznala ove tuđice: ćuprija, stajling, makina, 
menadžer i aerobik. S druge strane, velik broj učenika nije prepoznao da su riječi klaun, sport 
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Grafikon 4. Učeničko poznavanje značenja ponuđenih tuđica 
            U drugome se pitanju htjelo doznati koje su od ponuđenih tuđica učenicima poznate i 
znaju li učenici njihova točna značenja. Rezultati su među razredima podjednaki, odnosno svim 
je učenicima poznato tek oko 50% navedenih tuđica (grafikon 4.). Tuđice su stajling, ekstra, 
hauba i biznis prema rezultatima ankete učenicima najpoznatije. Nasuprot njima, tuđice je 
rimejk i performans tek nekolicina učenika označila kao poznate. Razlog je tomu vjerojatno što 
se učenici rjeđe susreću s tim dvjema riječima stranoga podrijetla. 
 
Grafikon 5. Točno navedena značenja ponuđenih tuđica 
            S obzirom na prethodno prikazane rezultate u poznavanju ponuđenih tuđica (grafikon 
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ponuđenih tuđica u sljedećem zadatku. Naime, rezultati su značajno slabiji, i to u 4.b razredu 
tek je nešto više od 20% točno navedenih značenja, dok su najviše točnih značenja, ali samo 
oko 35%, naveli učenici 4.c razreda (grafikon 5.). Dobiveni rezultati upućuju na to da učenici 
zapravo ne znaju točna značenja velikoga broja tuđica za koje su se inače izjasnili da su im 
poznate, odnosno učenici su prepoznali koje su riječi tuđice, ali nisu u stanju opisati njihova 
značenja. Za tuđice je ekstra, hauba i biznis najviše učenika napisalo točno značenje, a najmanje 
je učenika to učinilo za tuđice makina, rimejk i performans. 
 
Grafikon 6. Točno navedene hrvatske zamjene ili objašnjenja značenja za ponuđene tuđice 
            U trećemu se pitanju od učenika očekivalo da za ponuđene tuđice navedu hrvatske 
zamjene ili objašnjenja značenja tuđica ako ne znaju hrvatske zamjene. Dobiveni su rezultati 
podjednaki među razredima, učenici su naveli oko 50% točnih hrvatskih zamjena ili objašnjenja 
značenja za ponuđene tuđice (grafikon 6.). Mogući je razlog niskim dobivenim rezultatima taj 
što je u ponuđenim primjerima tuđica bilo onih koje su primjerene rječniku učeničke dobi, ali i 
onih koje zahtijevaju posjed bogatijega rječnika i poznavanje tuđica kao internacionalizama. 
Pomalo je začuđujuće što gotovo nitko od učenika za tuđicu niša nije znao navesti ni hrvatsku 
zamjenu, a ni objašnjenje značenja iako se pretpostavlja da su tu tuđicu djeca te dobi sigurno 
čula.         
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Grafikon 7. Prepoznavanje tuđica zapisanih na pravilan način u hrvatskome jeziku 
            U četvrtome se je pitanju od ispitanika tražilo da među ponuđenima odaberu tuđice 
zapisane na pravilan način u hrvatskome jeziku, a to znači kao prilagođene hrvatskome 
slovopisu i pravopisu, primjerice piše se tenis, sendvič, a ne tennis, sandwich itd. Ponuđeni su 
bili zapisi parova istih riječi, jedan prilagođen hrvatskome jeziku, a drugi izvorni zapis prema 
jeziku iz kojega je tuđica ušla u hrvatski jezik. U grafikonu 7. uočava se kako među razredima 
postoje velike razlike u dobivenim odgovorima. Dok su učenici 4.a razreda prepoznali čak nešto 
više od 80% tuđica zapisom prilagođenih hrvatskome jeziku, oni iz 4.d razreda prepoznali su 
samo oko 40% takvih zapisa. S obzirom na to da su sve ponuđene tuđice bile anglizmi, može 
se zaključiti kako je utjecaj engleskoga jezika na hrvatski toliko velik da učenici riječi zapisane 
u izvornome obliku iz engleskoga jezika smatraju pravopisno prihvatljivima, odnosno pravilno 
zapisanima i u hrvatskome jeziku. Zaključuje se da učenici nisu osvijestili potrebu da se strane 
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Grafikon 8. Tuđice zapisane na pravilan način u hrvatskome jeziku 
            Ispitanici su u drugome dijelu četvrtoga pitanja za ponuđene tuđice trebali navesti način 
na koji ih oni zapisuju. Prikazani rezultati potvrđuju činjenicu o velikome utjecaju engleskoga 
jezika na hrvatski jezik. Većina je učenika navela kako čak manje od 50% ponuđenih tuđica 
zapisuje na način pravilan u hrvatskome jeziku, odnosno prilagođene hrvatskome slovopisu i 
pravopisu (grafikon 8.). Najviše je učenika navelo kako tuđice šoping i smartfon zapisuju na 
način primjeren hrvatskome jeziku, dok je također najviše učenika navelo da tuđice okej i bag 
u vlastitome jezičnom izražavanju upotrebljuju u zapisu neprilagođenom hrvatskome jeziku.  
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            Od učenika se u petome pitanju očekivalo da u svakome navedenom paru riječi odaberu 
onu koja je hrvatskoga podrijetla. U grafikonu se 9. može uočiti kako su učenici vrlo uspješno 
prepoznali riječi hrvatskoga podrijetla, odnosno razaznali tuđice, i to s preko 75% točnih 
rješenja. S obzirom na slabije rezultate u prethodnim pitanjima o prepoznavanju tuđica, može 
se zaključiti kako učenici uspješnije prepoznaju podrijetlo riječi kada su uz tuđice navedene i 
riječi hrvatskoga podrijetla, nego kada su im ponuđene samo tuđice ili samo riječi hrvatskoga 
podrijetla. 
            U šestome su pitanju učenici određivali učestalost vlastite uporabe ponuđenih tuđica. 
Za svaku su ponuđenu tuđicu odredili rabe li ju nikad, ponekad ili često u vlastitome jezičnom 
izražavanju.           
 











Učestalost učeničke uporabe ponuđenih tuđica (4.a)
kul pliz bašča hobi šoping trend
laptop kapija lajkati kabriolet frend/frendica super




Grafikon 11. Učestalost učeničke uporabe ponuđenih tuđica (4.b) 
 










Učestalost učeničke uporabe ponuđenih tuđica (4.b)
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Učestalost učeničke uporabe ponuđenih tuđica (4.c)
kul pliz bašča hobi šoping trend
laptop kapija lajkati kabriolet frend/frendica super




Grafikon 13. Učestalost učeničke uporabe ponuđenih tuđica (4.d) 
            Iz grafikona se 10., 11., 12. i 13. može iščitati kako ispitanici u vlastitome jezičnom 
izražavanju najčešće rabe tuđice super, laptop i sori, a najrjeđe tuđice pare, kabriolet i trend.  
            Kada je riječ o čestotnosti uporabe tuđica, usporedba međurazrednih rezultata  pokazuje 
kako su za ponuđene tuđice učenici 4.a razreda najčešće odabirali odgovor da ih u vlastitome 
jezičnom izražavanju rabe ponekad (grafikon 10.), potom da su učenici 4.b i 4.c razreda u 
najvećem broju slučajeva ocijenili kako ponuđene tuđice upotrebljavaju često (grafikon 11. i 
12.), a u rezultatima se 4.d razreda primjećuje kako su odgovori i ponekad i često značajno 
zastupljeniji od odgovora nikad, tj. ti učenici u vlastitome izričaju u najmanjoj mjeri 
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3.5.2. Analiza rezultata prema spolu  
 
Grafikon 14. Poznavanje značenja riječi tuđica 
            Grafikon 14. sadrži rezultate odgovora na prvo pitanje u kojemu su djevojčice i dječaci 
dali gotovo podjednako točne odgovore, tj. pokazali podjednako znanje o značenju riječi tuđica. 
S obzirom da je tek oko 35% dobivenih odgovora i dječaka i djevojčica točno, može se reći da 
većina učenika i jednoga i drugoga spola nedovoljno poznaje značenje riječi tuđica.               
 
 








































































            U drugome se pitanju htjelo doznati koliko tuđica učenici poznaju i koje su to tuđe riječi. 
U grafikonu se 15. uočava kako su rezultati u prvome redu izrazito slabi. Naime, ne postoji 
velika razlika u broju točnih odgovora dječaka i djevojčica, a zabrinjavajuće je da su i dječaci i 
djevojčice dali manje od 7% točnih odgovora. Toliko slabomu rezultatu pripomogla je činjenica 
da učenici dvaju ispitivanih razreda nisu naveli čak nijednu tuđicu. Kao što je prethodno 
zapaženo, mogući je razlog toliko slabim rezultatima izostanak dodatnih objašnjenja značenja 
pojma tuđica. Dobiveni rezultati mogu se dvojako ocijeniti: 1. pohvalno, ako bi upućivali na to 
kako učenici ne poznaju tuđice jer umjesto njih u vlastitome jezičnom izražavanju 
upotrebljavaju hrvatske riječi; 2. nezadovoljavajuće, ako bi rezultati upućivali  na oskudnost 
učeničkoga općeg rječnika, a posebice na slabije poznavanje i usvojenost tuđica kao 
internacionalizama. 
 
Grafikon 16. Prepoznavanje tuđica u ponuđenom nizu riječi 
 
            Rezultati su ankete u prvome pitanju drugoga dijela pokazali kako su djevojčice 
prepoznale više riječi stranoga podrijetla u ponuđenom nizu riječi nego što su prepoznali dječaci 
(grafikon 16.). Najviše je djevojčica prepoznalo da je riječ ćuprija tuđica, dok je najviše dječaka 
prepoznalo da je tuđica makina. S obzirom na to da je makina riječ iz semantičkoga polja 
pretežito muške preokupacije, nije čudno što je većina dječaka prepoznala upravo tu riječ kao 








































Grafikon 17. Učeničko poznavanje značenja ponuđenih tuđica 
            U drugome se pitanju od ispitanika očekivalo da odrede koje su im od  ponuđenih tuđica 
poznate. U grafikonu je 17. vidljivo kako je veći broj tuđica poznat djevojčicama nego što je 
poznat dječacima. Kada je riječ o određenim tuđicama, i dječaci i djevojčice su kao najpoznatije 
im tuđice odredili ekstra i biznis, a kao najmanje poznate rimejk i performans. Može se 
zaključiti kako u tome pitanju riječi semantičkoga polja muške i ženske preokupacije nisu bile 
presudne za postizanje viših rezultata.  
 
Grafikon 18. Točno navedena značenja ponuđenih tuđica 
            U drugome je dijelu drugoga pitanja bilo potrebno navesti značenja ponuđenih tuđica. 








































































Točno navedena značenja ponuđenih tuđica
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(grafikon 18.).  Najviše je djevojčica navelo značenje za tuđicu ekstra, dok je najveći broj 
dječaka naveo značenja za tuđicu hauba. Takvi rezultati ponovno upućuju na činjenicu da  u 
odnosu na djevojčice dječaci prepoznaju više riječi iz semantičkoga polja tipičnoga za mušku 
populaciju, ako bi se to pitanje promatralo s motrišta tradicionalne podjele prema spolu. 
 
Grafikon 19. Navedene hrvatske zamjene ili objašnjenja značenja za ponuđene tuđice 
            U grafikonu su 19. prikazani rezultati pitanja u kojemu se od ispitanika očekivalo da za 
ponuđene tuđice napišu hrvatske zamjene ili objašnjenja značenja tuđica. Dječaci su i 
djevojčice dali jednak broj točnih odgovora. Dječaci su najviše točnih hrvatskih zamjena ili 
objašnjenja značenja naveli za tuđice pendžer, fen i sahrana. Također su i djevojčice najviše 
točnih odgovora navele za tuđice fen i sahrana. Iznenađuje podatak da su samo jedan dječak i 
jedna djevojčica napisali točne odgovore, odnosno hrvatske zamjene ili objašnjenja značenja 
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Grafikon 20. Prepoznavanje tuđica zapisanih na pravilan način u hrvatskome jeziku 
 
            U četvrtome je pitanju bilo potrebno odrediti koje su od ponuđenih tuđica zapisane na 
način pravilan u hrvatskome jeziku. Rezultati pokazuju kako su dječaci prepoznali gotovo 75% 
tuđica zapisanih na način pravilan u hrvatskome jeziku, što je viši rezultat od onoga koji su 
postigle djevojčice 60% (grafikon 20.).  
 
Grafikon 21. Tuđice zapisane na pravilan način  u hrvatskome jeziku  
            Rezultati ankete u drugome dijelu četvrtoga pitanja nisu sukladni onima u prvome dijelu 
pitanja. Naime, dječaci su naveli manje tuđica koje zapisuju na način pravilan u hrvatskome 
jeziku nego što su navele djevojčice iako su dječaci prepoznali više točno napisanih tuđica 


































Prepoznavanje tuđica zapisanih na pravilan 







































pravilan način u hrvatskome jeziku, u vlastitome ih jezičnom izražavanju ne zapisuju tako već 
u izvornome obliku iz jezika davatelja, odnosno engleskoga jezika.  
 
Grafikon 22. Prepoznavanje riječi hrvatskoga podrijetla u odnosu na tuđice 
            Rezultati su ankete u petome pitanju pokazali kako su dječaci uočili značajno veći broj 
riječi hrvatskoga podrijetla u zadanim primjerima nego što su ih uočile djevojčice (grafikon 
22.).  
            S obzirom na dobivene rezultate može se zaključiti kako dječaci uspješnije prepoznaju 
riječi hrvatskoga podrijetla u odnosu na tuđice. Za razliku od dječaka, djevojčice su uspješnije 
kada je riječ o razumijevanju značenja tuđica i uporabi hrvatskih zamjena umjesto tuđica u 
vlastitome jezičnom izražavanju. Razlozi tomu mogu biti različiti. „Mnogi pametni dječaci ne 
vole čitati ili čitanje smatraju razbibrigom, odnosno aktivnošću djevojčica. Drugi su, pak, 
prezauzeti ostalim aktivnostima kako bi otvorili knjigu ili su možda izgubili pouzdanje.“7 
Dakle, za razliku od dječaka, smatra se kako djevojčice više vole čitati, čime neposredno 
proširuju vlastiti rječnik, a što onda može biti jedan od najvjerojatnijih razloga dobivenih 
rezultata u korist djevojčica.  
                                                          










































Grafikon 23. Učestalost učeničke uporabe ponuđenih tuđica (dječaci) 
 
Grafikon 24. Učestalost učeničke uporabe ponuđenih tuđica (djevojčice) 
            U posljednjemu se pitanju od ispitanika tražilo da za ponuđene tuđice odrede učestalost 
uporabe u vlastitome jezičnom izražavanju. Za ponuđene su tuđice trebali odrediti rabe li ih 
nikad, ponekad ili često. U grafikonima se 23. i 24. može uočiti kako dječaci u svome jezičnom 
izražavanju najčešće upotrebljavaju tuđice super, sori, laptop, a najrjeđe hobi, trend, kabriolet. 
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Učestalost učeničke uporabe ponuđenih tuđica (djevojčice)
kul pliz bašča hobi šoping trend
laptop kapija lajkati kabriolet frend/frendica super
pare paradajz sori rifle
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pliz, a najrjeđe tuđice kabriolet, pare, paradajz, trend. S obzirom  na dobivene rezultate može 
se uočiti da i djevojčice i dječaci uglavnom iste tuđice u vlastitome izričaju rabe jednako rijetko 
ili jednako često. Kada je riječ o čestotnosti uporabe ponuđenih tuđica, u grafikonu se 23. može 
uočiti kako su dječaci najčešće odabirali odgovor ponekad, tj. da dječaci ponuđene tuđice u 
vlastitome jezičnom izražavanju upotrebljavaju rjeđe nego djevojčice, kod kojih je često 
najzastupljeniji odgovor koji su odabrale (grafikon 24.). 
 
 
3.5.3. Analiza uspješnosti prepoznavanja, poznavanja i određivanja 
značenja tuđica ponuđenih u anketi 
 
            Kada je riječ o prepoznavanju tuđica među ponuđenim riječima i stranoga i domaćega 
podrijetla, većina je učenika prepoznala tuđice ćuprija, stajling, makina, menadžer i aerobik. 
Taj rezultat pokazuje kako su učenici svjesni da te riječi nisu hrvatskoga podrijetla. S druge 
strane, velik broj učenika nije prepoznao da su riječi klaun, sport i cirkus tuđice, što znači da 
su se te riječi uobičajile u hrvatskome jeziku u tolikoj mjeri da ih i ne doživljavaju kao strane 
riječi.  
            Prema rezultatima ankete značenje tuđica stajling, ekstra, hauba i biznis učenicima je 
najpoznatije. Nasuprot njima, tuđice je rimejk i performans tek nekolicina učenika označila kao 
poznate. Za tuđice ekstra, hauba i biznis najviše je učenika napisalo točna značenja, dok je 
najmanje učenika točna značenja odredilo tuđicama makina, rimejk i performans.  
            Kada je trebalo napisati hrvatske zamjene za navedene tuđice, velik je broj učenika 
ponudio točne zamjene ili objašnjenja za tuđice sahrana, poen, fen i pendžer. Iznenađujući je 
podatak da je za tuđicu niša od šezdeset učenika tek dvoje napisalo točnu hrvatsku zamjenu ili 
objašnjenje. Objašnjnje je vjerojatno u rijetkom susretanju s tim pojmom, a onda i s tom 
tuđicom. S druge strane, tuđicu pendžer učenici vjerojatno ne upotrebljavaju u svojem rječniku, 
ali im je pojam koji ona označuje mnogo bliži u svakodnevici od pojma koji označuje niša, 
odnosno tuđicu pendžer češće čuju. 
            Kada se u ponuđenim parovima trebalo prepoznati riječi hrvatskoga podrijetla u odnosu 
na one stranoga, učenici su  imali vrlo visoke pozitivne rezultate. Ipak, mogu se uočiti razlike 
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u broju dobivenih točnih odgovora. Naime, najviše je učenika prepoznalo nehrvatsko podrijetlo 
tuđica fanovi, kompjutor, džogirati i kaiš, a najmanje za tuđice selektor i peškir.  
            Učenici u vlastitome jezičnom izražavanju najčešće upotrebljavaju tuđice super, laptop 
i sori, a najrjeđe tuđice pare, kabriolet i trend. Kao što je bilo i očekivano, učenici češće rabe 
riječi koje ih svakodnevno okružuju, poput laptopa, dok one koje nisu iz njihova okružja, npr. 
pare, kabriolet, rabe rijetko ili nikada u vlastitome izričaju, unatoč tomu što ih čuju u svojoj 
okolini. Također je izrazito česta uporaba vrjednosnih riječi, odnosno onih iz svakodnevnog 
ophođenja (super, sori). S obzirom na to da je većina tuđica koje se najčešće rabe u jezičnome 
izražavanju engleskoga podrijetla (laptop, sori), još je jednom potvrđena činjenica koliko je 
snažan utjecaj engleskoga jezika na hrvatski jezik.  
 
3.5.4. Analiza uspješnosti prepoznavanja, poznavanja i određivanja 
značenja tuđica ponuđenih u anketi prema spolu  
 
            Kada je riječ o prepoznavanju tuđica među navedenim riječima, najviše je dječaka 
prepoznalo da je riječ makina tuđica, dok ih je najmanje prepoznalo da su tuđe riječi klaun i 
cirkus. Za razliku od dječaka, najviše je djevojčica prepoznalo da je riječ ćuprija tuđica, a njih 
najmanje da je tuđica riječ klaun.  
            Dječacima su najpoznatije tuđice ekstra i biznis, a najmanje su im poznate tuđice rimejk 
i performans. Najviše su točnih značenja napisali za tuđicu hauba, a najmanje za tuđicu 
performans. Djevojčice su poput dječaka, kao najpoznatije tuđice označile riječi ekstra i biznis, 
a najmanje poznate, odnosno kao nepoznate, riječi rimejk i performans. Najviše su točnih 
značenja napisale za tuđicu ekstra, a najmanje za tuđice profit, rimejk i performans.  
            Najviše točnih hrvatskih zamjena ili objašnjenja navedenih tuđica dječaci su napisali za 
tuđice pendžer, fen i sahrana, a tek je jedan dječak napisao točan odgovor za tuđicu niša. 
Djevojčice su također kao i dječaci najviše točnih odgovora napisale za tuđice sahrana i fen, a 
tek je jedna djevojčica napisala točan odgovor za tuđicu niša. 
            Velik je broj dječaka prepoznao kako riječi džogirati i kaiš nisu hrvatskoga podrijetla, 
dok je većina djevojčica uočila kako su riječi fanovi i peškir tuđice.  
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            Dječaci u svome jezičnom izražavanju najčešće upotrebljavaju tuđice super, sori, 
laptop, a najrjeđe hobi, trend, kabriolet. Djevojčice u svome jezičnom izražavanju najčešće 
upotrebljavaju tuđice laptop, super, sori, pliz, a najrjeđe tuđice kabriolet, pare, paradajz, trend. 
            Dobiveni rezultati ponovno upućuju na činjenicu kako i djevojčice i dječaci prepoznaju 
češće one tuđice kojima su svakodnevno okruženi, kao što su makina, ćuprija, pendžer, fen, 
dok tuđice koje njima nisu bliske, poput profit, rimejk, performans, prepoznaju rjeđe. Također 
u vlastitome jezičnom izražavanju češće rabe tuđice iz svakodnevnoga ophođenja, npr. super, 
sori, pliz, laptop. S obzirom da su anglizmi najčešće navedeni učenički primjeri koje rabe u 





















       
            Prva je postavljena pretpostavka da učenici četvrtoga razreda prepoznaju tuđice u 
hrvatskome jeziku potvrđena, što pokazuje analiza rezultata provedenoga istraživanja. Učenici 
u najvećem broju slučajeva jasno uočavaju kada je riječ o tuđicama, a kada o riječima 
hrvatskoga podrijetla.  
            Pretpostavka koja se odnosi na učeničko razumijevanje značenja tuđica u hrvatskome 
jeziku nije u potpunosti potvrđena. Naime, kada je riječ o razumijevanju značenja ponuđenih 
tuđih riječi, rezultati su provedene ankete nešto slabiji. Očekivalo se kako će učenici u tome 
području biti uspješniji. Osobito je neočekivano velik broj učenika koji ne poznaju, odnosno ne 
razumiju značenje nekih tuđica kojima su svakodnevno okruženi, i to upravo u kontekstu 
druženja sa svojim vršnjacima. Riječ je o brojnim anglizmima koji danas masovno prodiru u 
hrvatski jezik i koje prema rezultatima istraživanja, mnogi učenici u svojemu jezičnom 
izražavanju upotrebljavaju iako ne razumiju što te riječi zapravo točno znače.  
            Treća je postavljena pretpostavka da učenici četvrtoga razreda u vlastitome jezičnom 
izražavanju upotrebljavaju tuđice potvrđena, što je također dokazano u rezultatima 
provedenoga istraživanja. Kao što je i bilo očekivano, učenici u vlastitome pismenom i 
usmenom izražavanju upotrebljavaju mnoge tuđice. Rezultati pokazuju kako često i nisu svjesni 
da riječi kojima se služe nisu hrvatskoga podrijetla zbog njihove vrlo uspješne i davne 
prilagodbe hrvatskome jeziku. S obzirom na način današnjega života te veliku i neprekidnu 
izloženost medijima, što je jedan od najznačajnijih među brojnim razlozima prodora stranih 
riječi u hrvatski jezik, nije čudno što učenici u svome izričaju rabe sve više tuđica umjesto 
njihovih hrvatskih zamjena. Iznimke su ipak malobrojne. 
            Također se iz dobivenih rezultata provedenoga ispitivanja otkriva kako većina učenika, 
iako se relativno često služi tuđicama,  nije točno znala na što se odnosi ta riječ, sve dok nisu 






4. ZAKLJUČAK  
 
            Komunikacija je među ljudima proces bez kojega djelovanje cjelokupnoga čovječanstva 
vjerojatno ne bi bilo moguće. Sredstvo je komunikacije jezik, odnosno različiti jezici različith 
naroda. Promatrajući prošlost i sva povijesna zbivanja, lako se može zaključiti da su narodi bili 
u dodiru jedni s drugima, bilo zbog ratovanja, suradnje ili nekih drugih razloga. Uzevši u obzir 
dodire i komunikaciju među narodima, odnosno njihove jezike kao sredstva te komunikacije, 
prirodno je da su se riječi iz jednoga jezika prenosile u drugi. Dolazilo je do jezičnoga 
posuđivanja i prilagođavanja tuđih, stranih riječi u jezike primatelje. Mnogo je tijekom prošlosti 
takvih, tuđih riječi ušlo i u hrvatski jezik te se s vremenom prilagodilo, ustalilo i uobičajilo u 
njemu do te mjere da njegovi govornici nisu ni svjesni koliko riječi u njihovu jeziku zapravo 
nije hrvatskoga podrijetla.  
            Istraživanje o tuđicama provedeno u četvrtim razredima osnovne škole još je jedan od 
dokaza velikoga prodora i masovne upotrebe tuđica u jezičnome izražavanju Hrvata, pa i u 
njihovih najmlađih govornika. Postoje brojne situacije u kojima se rabe tuđice kako bi se 
izrazile misli i prenijele poruke. Nekada je upotreba tuđica opravdana ako ne postoji dobra ili  
nikakva hrvatska zamjena za riječ koja nije hrvatskoga podrijetla. S druge strane, svakodnevno 
svjedočimo uporabi tuđica iz gotovo neshvatljivih  razloga, koji dakle nikako i ničim ne mogu 
i ne smiju biti opravdani. Govornici u našoj okolini, a još više u medijima, u današnje vrijeme 
žele svoj jezik učiniti modernijim i djelotvornijim te kako bi u tome i uspjeli, masovno 
upotrebljavaju brojne tuđice umjesto hrvatskih riječi. No često ti isti govornici zapravo sasvim 
i ne razumiju većinu upotrijebljenih tuđih, nama stranih riječi, ali ih to ipak ne spriječava da ih 
olako upotrebljavaju. Dakle, uporaba riječi iz drugih jezika u vlastitome jezičnom izražavanju 
nikako nije jamstvo znanja i razumijevanja stranih jezika, a još manje kompetentne uporabe 
vlastitoga materinskoga jezika .   
            S obzirom na sveprisutnost medija u našim životima neizbježno je prodiranje stranih 
riječi u hrvatski jezik. U najvećem su broju to danas anglizmi, što nije nikakvo čudo budući da 
je engleski postao općeuporabni svjetski jezik. No ipak neengleski govornici pritom trebaju 
njegovati osjećaj za mjeru u jeziku. Kada je riječ o najmlađim hrvatskim govornicima i 
bogaćenju njihova rječnika, svi se slažu da prednost u jezičnome izražavanju svakako treba dati 
hrvatskom rječničkom blagu, a tek potom tuđicama. Međutim, postavlja se pitanje provodimo 
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li to svi u djelo ili se za to obično samo deklarativno zalažemo. Različitim je radionicama i 
aktivnostima potrebno osvijestiti u djece, ali i odraslih, važnost očuvanja i prestiža hrvatskoga 
jezika pred stranima. Tomu bi i ovaj rad trebao biti doprinos. Tek kada shvatimo da nijedan 
jezik nije vrjedniji, moderniji ili u bilo čemu bolji od našega vlastitoga, hrvatskoga, možemo 
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1. Znaš li što su tuđice? Opiši svojim riječima značenje riječi tuđica.  
 
                                                                                                                            S  
                                                                                                                            S  
                                                                                                                            S  
                                                                                                                            S  




2. Napiši barem sedam tuđica koje upotrebljavaš u svakodnevnom govoru, 
negdje čuješ ili ih možeš pročitati.  
 
                                                                                                                            S  
                                                                                                                            S  
                                                                                                                            S  
                                                                                                                            S  
                                                                                                                            S  
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1.   Zaokruži one riječi za koje misliš da su tuđice. 
       prozor        ćuprija        klaun        odlagalište        stajling        mišolovka          
       čips          liječnik        paradajz        dječak       makina        sport        lijes         
       kuća        kontejner          cirkus        zrakoplov       menadžer       mahala         
       ćud        magazin        aerobik       potomak        karfiol 
 
2.    Jesu li ti poznate te riječi? Znaš li što znače? 
 
stajling DA NE Znam/Ne znam što znači. Značenje: 
makina DA NE Znam/Ne znam što znači. Značenje: 
singl DA NE Znam/Ne znam što znači. Značenje: 
profit DA NE Znam/Ne znam što znači. Značenje: 
ekstra DA NE Znam/Ne znam što znači. Značenje: 
kačket DA NE Znam/Ne znam što znači. Značenje: 
narihtati DA NE Znam/Ne znam što znači. Značenje: 
kriket DA NE Znam/Ne znam što znači. Značenje: 
hauba DA NE Znam/Ne znam što znači. Značenje: 
rimejk DA NE Znam/Ne znam što znači. Značenje: 
performans DA NE Znam/Ne znam što znači. Značenje: 




3. Za svaku navedenu riječ napiši drugu riječ kojom ju možeš zamijeniti jer  




                                                                                      
4. U sljedećim primjerima zaokruži onu riječ za koju misliš da je u hrvatskom 
jeziku pravilno napisana. Na crtu napiši kako ju ti pišeš. 
 
a)  lider leader                               l 
b)  shopping šoping                             l 
niša -                                                                                                            l 
sahrana -                                                                                                            l 
stativa -                                                                                                             l 
poen -                                                                                                            l 
fen -                                                                                                            l 
budžet -                                                                                                            l 
pendžer -                                                                                                            l 
šerati -                                                                                                            l 
hejtati -                                                                                                            l 
tičerica -                                                                                                            l 
šuze -                                                                                                            l 
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c)  online onlajn                             l 
d)  okej ok                             l 
     e) smartphone smartfon                             l 
     f) bag bug                             l 
     g) party parti                             l 
     h) reper raper                             l 
 
5.  U sljedećim primjerima zaokruži onu riječ za koju misliš da nije tuđica, 
nego ima hrvatsko podrijetlo. 
 
a)  fanovi     obožavatelji 
b)  poen      bod 
c)  računalo      kompjutor 
d)  džogirati     trčati 
e)  posao       biznis 
f)  finalni      završni 
g)  izbornik     selektor 
h)  kaiš      remen 







6. U tablici zaokruži učestalost uporabe navedenih riječi u vlastitom 
jezičnom izražavanju.  
 
kul nikad                 ponekad              često      
pliz nikad                 ponekad              često      
bašča nikad                 ponekad              često      
hobi nikad                 ponekad              često      
šoping nikad                 ponekad              često      
trend nikad                 ponekad              često      
laptop nikad                 ponekad              često      
kapija nikad                 ponekad              često      
lajkati nikad                 ponekad              često      
kabriolet nikad                 ponekad              često      
frend/frendica nikad                 ponekad              često      
super nikad                 ponekad              često      
pare nikad                 ponekad              često      
paradajz nikad                 ponekad              često      
sori nikad                 ponekad              često      





Prilog 2. Primjer 1. ispunjene ankete 
 
























Prilog 3. Primjer 2. ispunjene ankete 
 



























Suglasan/na sam da moje dijete                                                                           sudjeluje u                                                              
                                                                           (ime i prezime, razred) 
 istraživanju koje se provodi u svrhu izrade diplomskoga rada Tuđice u jezičnom izražavanju 
učenika četvrtoa razreda osnovne škole.  
Molim, zaokružite DA ako ste suglasni da dijete sudjeluje u istraživanju, a NE ako se tomu 
protivite.                                               
DA                     NE 
                                                                                                                                                                 




















Prilog 3. Suglasnost avnatelja  
 
Matea Sopić 
Starovalpovački put 2a  
31 550 VALPOVO 
 
Dalibor Košutić, prof. 
Ravnatelj OŠ Matije Petra Katančića 
 
 
Ive Lole Ribara 3 
31550 VALPOVO 
Poštovani ravnatelju, 
molim Vas da odobrite provođenje istraživanja u kojem će sudjelovati učenici četvrtih razreda 
Vaše škole. Istraživanje provodi Matea Sopić, studentica pete godine Učiteljskog studija 
Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku u svrhu izrade diplomskoga rada pod 
mentorstvom doc. dr. sc. Dubravke Smajić. Diplomski rad nosi naslov Tuđice u jezičnom 
izražavanju učenika četvrtoga razreda osnovne škole. 
U istraživanju se primjenjuje anketa čije popunjavanje traje oko 15 minuta. U skladu s Etičkim 
kodeksom istraživanja s djecom, bit će prikupljeni pristanci učenika i njihovih roditelja. 
Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti. 
 
U Valpovu 7. ožujka 2017.                                                                       Matea Sopić 
 
 
                                                                                                                                                                                  L 
                                                                                                                                                        (potpis ravnatelja) 
 
